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10:00 a.m. - UD Arena 




BOARD OF TRUSTEES 
Peter H. Kuntz, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-
Chairman; Raymond L. Fitz, S.M. , Secretary; William S. Anderson, 
John W. Berry, Sr. , Bertrand A. Buby, S.M. , Junius E. Cromartie, Jr. , 
L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , George A. Deinlein, S.M., 
Richard H . Finan, Erma! C. Fraze, Richard E. Frazer, James J. 
Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris , 
Eugene C. Kennedy, Robert A. Kerr , Bruno V. Manno, S.M. , John A. 
McGrath, S.M., James W. McSwiney, Gerald S. Office, Jr. , John L. 
O'Grady, Jesse Philips, Bernard]. Ploeger, S.M., Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M. , Clarence E. Bowman, E. Bartlett 
Brooks , Victor J. Cassano, Sr. , George C. Cooper, William J. Ferree, 
S.M ., Phyllis K. Finn, Norman L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, 
Anthony J. Ipsaro, S.M ., Richard J. Jacob , John J. Jansen, S.M. , 
I. H. Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, R . Stanley 
Laing, Herman F. Lehman, Daniel J. Mahoney, Robert S. Margolis , 
Thomas 0 . Mathues , Eugene A. May!, H . Talbott Mead, Bette 
Rogge Morse, Kenneth P Morse ; Sr., Robert S. Oelman, Lloyd H. 
O'Hara, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, John J. Schneider, S.M., 
William P Sherman, Paul A. Sibbing, S.M ., Richard L. Terrell , John 
F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President ; Joseph W. Stander, S.M ., Vice 
President for Academic Affairs and Provost ; Margaret M. Holland, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Thomas J. Frericks , Vice President for University Relations ; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Finance and Business ; Thomas 
T Montiegel, Vice President for Development and Alumni Relations ; 
M. Daniel Henry, Vice President for Administration . 
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UNIVERSITY MARSHAL 
B. J. Bedard, Department of English - Marshal 
Doris A. Drees , Department of Physical and Health Education -
Associate M arshal 
ASSISTANT MARSHALS 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences 
Leroy V. Eid , Department of History 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
J. William Friel , Department of Mathematics 
Kenneth J . Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott , Department of Mechanical Engineering Technology 
Norman S. Phillips , Department of Civil Engineering 
Daniel F. Palmert, Registrar 
John E. Rapp , Department of Economics and Finance 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
Florence I. Wolff, Department of Communication Arts 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only . 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 




THE NATIONAL ANTHEM 
W ELCOMING R EMARKS 




The Degree - Doctor of Education 
ERNEST L. BOYER 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE U NIVERSITY OF D AYTON A NTHEM 
RECESSIONA L 
R. Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Jeff Comer and 
the Audience 
Peter H. Kuntz 
The President 
Jeff Comer and 
the Audience 
R . Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H O BEN, D EAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADM INISTRATION 
MARY LOUISE BAER 
LINDA LEE BARNES • 
BARBARA JEAN BOCKHORN 
LARAINE MARIE BUTKUS 
TERESA LYNNE CARNEY 
KELLY JEAN DECKER • · 
DIANNE PATRICE GRAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
Dayton, OH 
• Clayton, CA 




• · Kettering , OH 
ELIZABETH ANN HURLEY 
WILIETTA F. JOHNSON • 
JOANNE FRANCES ORACK 
MICHELLE LYNN ROLOFF 
MONA ANN STAUBER 
JULILYNN SWANN · · • 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
J AMES L. McG RAW, ASSOCIATE D EAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGr 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t SCOTT DONALD THOMAS · · • · · · Boston, NY 
\ ry('-
4 
· Mansfield, OH 
· • Canton, OH 
Strongsville, OH 
Cincinnati, OH 
• Glenshow, PA 
· Kettering , OH 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . L AZARUS, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
PATRICIA MARIE BU~ N, Ii · 
cum loude h/fttf/V,r, 
MARGARET M ARY FRERICKS 
Columbus, OH 
Kettering , OH 
CHEMISTRY 
ROBERT LEWIS BENAK • • · 
University Honors Program 
ANNE ELIZABETH CHARTERS 
mogno cum loude 
-(-»AVID LLOYD DOSKY · - - -
Bedford Heights, OH 
Springfield, OH 
Columbus, OH 
SHERRY DeSHAWN OWENS 
ANNE M . SLATER • · • · • 
PATRICK EDWARD WEBSTER 




• Livonia , Ml 
Hudson, OH 
COMMUNICATION ARTS 
DAVID T. ALTIMARI • · - · Westerley, RI 
ieH''!'IY~(~E-,.,11~1A!rliRHtlE,-,Aii,i~~j6eBHo€0il------AAndeve•, . ~ 
THERESE MARIE ANTONIO Centerville, OH 
KATHARINE NOEL BEGLEY New Vernon, NJ 
THOMAS MORGAN BEITING Cincinnati, OH 
JOHN A. BELMONT • Northfield, IL 
STEPHEN CLETUS BERKEMEIER · · Jackson, Ml 
BEVERLY ELOIS BOSTION Cincinnati, OH 
MARY ELIZABETH BRADY - Glenview, IL 
CATHERINE E. BROPHY • Seaford, NY 
DONNA LEE BURKS Cincinnati, OH 
LISA ANN BURRELLO - Lyndhurst, OH 
ELAINE BYNDON · • • Cincinnati, OH 
LISA RENEE CAMPBELL Erie, PA 
JENNIFER J. CAREY Springfield, OH 
STEPHEN CARR Mt. Laurel , NJ 
CURTIS R. COLEY • - • · Lowell , OH 
t DAVID M . CONOLLY • Rochester, NY 
JULIE A. DALPIAZ - - • - - - Lisle, IL 
cum loude 
M . JEANINE DeGRAFF 
JEANINE JULIA DINGENS 
BRIDGID MARY DOHERTY · 
SUSAN MARIE DOVISHAW 
14A'flAtllE JEAt4 BU FFIELB 
KATHLEEN MARIE DUFFY 
KEITH JOSEPH ELCHERT 
mogno cum loude 
MARGARET ANN ELLIS -
MARY ELLEN ELLWOOD 
KATHLEEN MARIE FLEMING 
KAREN MARIE FORTUNATO 
CHRISTOPHER J. FULLER 
JAMES EDWARD FURDA 
JOSEPH PATRICK GALLAGHER 
t in Absent ia 
• • • · Lisle, IL 
Bloomfield Hills , Ml 
Mountain Lakes, NJ 
Erie, PA 
M l. ','e, ne~H-
Woshington, PA 
Tiffin , OH 
Carnegie, PA 
Riverhead, NY 
• · Berwyn, PA 
Williamsville, NY 
• • Barrington, IL 
• Washington, PA 
Go rden City, NY 
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BRADLEY STEPHEN GAUDER • · Beavercreek, OH 
mogno cum loude 
DORIS MARIE GRASS · · • • · · · • Kettering , OH 
LINDA M. GROSS • • · , IHI -,-il:. J:~ood, OH 
THOMAS P. HALLORA~ V(': N"l ~ r&mi City, NY 
KATHLEEN M . HASCH 
ANGELA RENEE HAWTHORNE 
t STEPHEN M . HAYES 
SUSAN ANNE HEALY - -
KATHLEEN MARY HILBERT 
SHELLEY G . HOULLION • 
KATHERINE MARY HUGHES 
AMY CARROLL HULL · · 
TRACY ANN HURD • · • -
MARK JAMES IACOFANO -
MARCIA ANN IGEL · · • • 
TINA MARIE JASINOWSKI 
ANGELA MARIE JONES • • 
JEANNINE THERESE KELLY 
LORI MARIE KERBER 
MARY ELIZABETH KORDIK 
LINDA JEAN KOZAR - · 
mogno cum loude 
MARK ALOYSIUS KRAUS 
MICHAEL J. LACEY - • · 
THOMAS ALLAN LAEMLEIN 
MICHAEL DAVID LAMBERT 







• Hamilton, OH 
• Rivervole, NJ 
• Newbury, OH 
Columbus, OH 
• • LaPorte, IN 
Bowling Green, KY 
• LaGrange Pork, IL 
• · Sidney, OH 
Centerville, OH 
· Pittsburgh , PA 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
• Honeoye Falls, NY 
RUTH ANN ELIZABETH LEITHAUSER 
GLENNA MARIE LEUGERS 
• - Newtown, CT 
Mosiopequo, NY 
• • Hamilton, OH 
KIM C. LIPINSKI 
JOHN JAMES LUTTRELL • 
MARY KAREN MARSTON 
MARY L. MATHEWS 
MARITA MATRAY · • • • 
J. PATRICK McDONALD, JR. 
• • · Akron , OH 
La ncaster, OH 






~ PATRICE VENEE McDOWELL 
~ JOSEPH JOHN McKEON II 
" JO~~g~:T=~~Kl::,~l;R 
~ MARK MENZIES - -
'-' ~ ELIZABETH MARY _MJI-L~R -
~ cum laude t1/lf't:Ff{ I( 
a, MARGARET ANNE MILLER 
' MAS CHRIS MITSOFF -
.$ PA'fR:1 ( 1)!( )!\l •H4E meFFITT 
~ OTHY STEPHAN MUELLER 
(-::'. ISTINE ADELE MURPHY -
\_!) UGLAS W. MYERS - - - -
agna cum laude 
MARY S. NASH - - -
BRIAN H. NUESLEIN 
MARY ELLEN O ' BRIEN 
BRIAN J. O 'CONNELL 
WARD DAVID PETERSON 
KATHLEEN M . POWDERLY 
KEVIN J. POWER - - - -
JAMES D. PURRETTA 
ANGELA MARIE REID 
LORI LYNN REUBER -
JOSEPH P. REYNOLDS 
ELIZABETH E. RICHMOND 
MARY F. ROESCH - - - -
SCOTT LAWRENCE ROLLE 
GRE GORY Jo tt E& RQ&& I 
CHARLES F. RUEGER, JR. 
Cincinnati , OH 
Ridgewood , NJ 
Columbus, OH 
- Evanston, IL 
Bellevue, PA 
Kettering , OH 
Beavercreek, OH 
UrbeM~ 
- - - Parma, OH 
Arlington Heights, IL 
Cincinnati , OH 
Englewood, OH 
Ellicott City, MD 
Centerville , OH 
Cincinnati , OH 
Birmingham , Ml 
- Rochester, NY 
- - Clifton, NJ 
Shrewsbury, MA 
- Gates Mills, OH 
New Carlisle, OH 
Glenview, IL 
- - - Buffalo, NY 
Willoughby Hills, OH 
- Bethesda, MD 
El::1l.01Jt, IL 
Warrington, PA 
CHARLES ANDREW RUHE 
JOHN CHARLES RYAN 
SUZANNE MARIE SCHEG 
West Mifflin , PA 
Fairfield , CT 
- Rochester, NY 
MATTHEW EDWARD SCHUERMANN 
ANDREA ANNE MARIE SHAFER 
JOSEPH ANTHONY SIMUNICH 
MARTIN JOSEPH SKAPIK - - -
DOUGLAS LAWRENCE SKINNER 
CYNTHIA ANN STOCKELMAN 
PATRICIA ELLEN STOUGES 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
Chesterland, OH 
Dayton , OH 
- Franklin , OH 
Dayton, OH 
Bethel Park, PA 
- Kettering , OH JOAN ANN STROK - - -
JOHN F. SULLIVAN - - -
PATRICIA ANN SULLIVAN 
KAREN ELIZABETH THIELE 
KAREN M . THOMAS 
MARK ALLEN TRAINER -
KAREN M . TUCKER - - -
JOHN ROBERT UBINGER, JR. 
KEVIN J. VERRIEST - - -
KERRY E. VOTTA 
MARCIA ELLEN WALKER 
ANN MAUREEN WALSH 
magna cum laude 
SHAWN F. WALTERS 
KENNETH M. WALTON -
KENNETH J. WEATHERFORD 
SCOTT R. WHITE - - - -
MARIELLEN WOLFF - - -
VINCENT ZARCARO, JR. 
DAVID ALAN ZUKOWSKI 
- - Palatine, IL 
Indianapolis, IN 
Endicott, NY 





- - Brick , NJ 
Fairport, NJ 
Fairfield , OH 




Middleburg Heights, OH 
Neptune, NJ 
- - - - - Rockville, MD 
ECONOMICS 
MARK R. MEADE - - - - - - - - - - - Livonia , NY 
SEAN PATRICK O 'CO~ i,JW /-ff ,l\f"!Hollywood , FL 
SEAN SULLIVAN C.v'/VI - - - fM, alparaiso, IN 
JOHN EDWARD THIERY Cincinnati , OH 
cum laude 
~~~~T~l~lt~E~E~l4~)~0\~)!(~R:~IE~.~.~11~4B~ll~)!(~)Q~, ..... .,....,,...,.._~_--.roffl~ 
ENGLISH 
REBECCA LYNN ALEJANDRINO 
ERIC JOHN BLENDERMANN 
ELISE MARLA ELMAN -
cum laude 
ELAINE TERESA ELWELL 
cum laude 
MARIA THERESE GREICIUS 
GAYLE ANN HEIBY -
magna cum laude 
- Centerville, OH 
Silver Spring, MD 
- - - Natick, MA 
- Tona wanda, NY 
Rocky River, OH 
- Kettering , OH 
MARK LAWRENCE HUTCHINS 
JOHN PATRICK HYLAND 
RANDALL JAMES IMWALLE 
SUSAN DOLORES JANSEN 
summa cum laude 
University Honors Program 
JOHN PATRICK KENNEDY 
KEVIN G . RILEY 
CAROL VAN HOUTEN 
FINE ART 
Dayton, OH 
South Euclid , OH 
Dayton, OH 
- Centerville , OH 
- - - - - Rochelle , IL 
Garfield Heights, OH 
- - - - Somerset, NJ 
AMY F. OLNEY - - - - - - - - - - - Rochester, NY 
GREGG EDWARD ANDERLE 
DOUGLAS DEAN BERGER -
EDWIN RUSSELL BOOTH 
CHRISTOPHER R. CONARD 
DAVID POHL CONNERS - -
JAMES GERARD CORRIGAN 
JOSEPH THOMAS CREGAN 
'!WARREN E. DIMOCK - - - -






Cincinnati , OH 
Arlington Heights, IL 
Cleveland, OH 
Oxford , MA 
6 
KAREN M. DOBREMSYL 
CHARLES JOSEPH GAY 
KATHRYN M. HEIDKAMP 
RICHARD EDWARD HOLMES, JR. 
CHRISTINE KRIZAN -
THOMAS J. NOWALK 
KELLY A. PITOCCO -






- - Norton, OH 
Greensburg, PA 
Cincinnati , OH 
Centerville, OH 
j' JOSEPH ANDREW ROBINETTE 
LESLIE JEAN SCHULD - - - -
Dayton, OH 
Cleveland , OH 
KATHERINE ROMAYNE SHANABROOK Tiffin , OH 
magna cum laude 
JOHN WESLEY WILSON, JR. Dayton , OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
CARLOS RAFAEL ANGUEIRA Hato Rey , PR 
MARIE-DENISE FERERE - - - Korhogo , Ivory Coast 
ANTHONY GERARD FRANCHI NA - Xenia , OH 
ANN ELAINE HALPIN - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
NANCY BROWNING MATHIAS 
magna cum laude 
Kettering , OH 
LAURA LYNNE MITCHELL 
SHEELAH JOAN MOYER 
PAUL JOHN SARDINA 
MICHAEL D. VALERIUS 
- Louisville, KY 
Dayton, OH 
Lake Tahoe, CA 
Dayton, OH 
MATHEMATICS 
PAMELA MARIE KARP - - - - - - Grand Rapids , Ml 
MUSIC 
VICTORIA A. HILL - - - - - - - - - Somerville, NJ TERESA M. MOORE - - - - - - - - - Rockville, MD 
PHILOSOPHY 
SAMUEL HENRY LiPUMA 
cum laude 
Gates Mill s, OH 
PHOTOGRAPHY 
DALE WESLEY GRANT Dayton, OH JULIANA MARIE LAUFERSWEILER - - Kettering , OH 
POLITICAL SCIENCE 
j'PAUL GERARD ANDERSON 
DONNA MARIE BENWITZ 
ROBERT OVILA BRETON -
MARIE REGINA CUSACK 
STEPHEN P. DEFFET - - -
LISA MARIE DeFRANCO 
JAMES RANDALL DEW -
ANGELA M. DONOVAN 
summa cum laude 
Centerville, OH 
- Rochester, NY 
Rome, NY 
Springfield, OH 
Dayton , OH 
Shaker Heights, OH 
Vandalia , OH 
Parma, OH 
GREGORY ALOYSIUS GEHLMANN Lorain , OH 
MATTHEW HULL GOLDEN Wellesley, MA 
CHRISTINE MARY HAK - - - - Mountain Lakes, NJ 
ANTHONY ROBERT HIMES.. 1~ - ,-a,1-11 ~ ltoona, PA 
FRANCISCO A. IRIZARRY ~ : -. ~~ '11 ,o Piedras, PR 
CAROL LYNN KOVACS - - Kettering , OH 
CHARLES MANNO - - - Cleveland, OH 
MICHAEL JOHN McAFEE Bryan, OH 
LISA R. PAYNE Bronx, NY 
DAVID McNULLA PENDERGAST Dayton, OH 
ANNE TERESA PERRY Cincinnati, OH 
t ~QRI CALE Pl~ITER M ieldlescx, ~H 
CHARLES F. PORCARI West Henrietta, NY 
DANIEL ANTHONY PRENDERGAST Springfield, OH 
MARTHA LEE REDDY - - - - - - - - - - Troy, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
MARK DAVID SAULS 
ROBERT WARREN SCHAFFER 
RICHARD E. SLAGHT, JR. 
KEITH A. SPOELKER - - - - -
JAMES D. THOMAS 
J. BRADLEY Van De SOMPELE 
JAMES LAWRENCE WEST 
SHERRI LYNN WHITSON 
magna cum laude 
r CHRISTINE FAY WRIGHT 
THERESA LYNNE YATES -
- Tipp City, OH 
Cincinnati , OH 
Westlake, OH 
- Louisville, KY 
Mentor, OH 
South Bend, IN 
Cortland, NY 




RENEE VIRGINIA BERGER - -
ELIZABETH ELAINE CAMPBELL 
PHILIP J. CENEDELLA - -
TERESA GRACE DADEZ - -
JOSEPH PATRICK ECKLEY -
TRACY ELLEN GEISELMAN 
TRACEY MARIE HOWARD 






Cincinnati , OH 
Philadelphia , PA 
MARY C. KARAFIAT - Downers Grove, IL 
MAUREEN ANNE KENNY Manlius, NY 
KIMBERLY S. LESCH - - Troy, OH 
ANTHONY SAMUEL LOMBARDO Tipp City, OH 
MARY ELIZABETH MAKLEY Dayton, OH 




CHRISTINE ELSE MARSCHALL 
magna cum laude 
MATTHEW MARUGGI 
magna cum laude 
SHARON McCANN • • 
CHRISTINE MARIE POTTER 
ERIC G . RAMSEY ... 
cum laude 
EDWARD G. RAYMOND 
LAUREN ANN ROC~WELL 
cum laude 
JULIA ANN BOLD 
magna cum laude 
Scarsdale, NY MATTHEW JOSEPH ROSSANO Tiffin, OH 
cum laude 
Fairport, NY CYNTHIA SUE SANTHO Columbus, OH 
cum laude 
Metuchen, NJ RITA MARIE SCHENKEL - Ft. Wayne, IN 
St. Louis, Ml CONSTANCE SUSAN SIPPLE Cleveland Heights, OH 
Dayton, OH WILLIAM ROBERT SLAMMON 
cum laude 
- - Buffalo, NY 
- Pittsburgh, PA GARY LOUIS SPINO Greensburg, PA 
Hagerstown, MD MARGARET ANN STAHL • Buffalo, NY 
JANNELLE SUSAN WILSON Louisville, KY 
RELIGIOUS STUDIES 
Kettering, OH MARY JOAN MIDDEL,pG ,J. /)_ - ~ !ford, OH 
PEGGY A. SEDLOC~~reve Coeur, MO 
SOCIOLOGY 
ALVINE. BUSSE, JR. - - - - - - - - Dayton, OH 
SUSAN KAYE BUTLER • - - - - - - Farmington, Ml 
PAUL ANTHONY DeMASI · • • • • -~ ton., 9J:i 
PHILIPG. LAMPE - - • - - ~ i t i~ 
ROBERT HUGO LOPHOVSKY - - - - ayton, OH 
JOAN M . OWEN - - - - - - - - - - Kettering , OH 
cum laude 
JUDITH VALERIE TETLAK-SCHUMACHER 
- - - - - - - - - - - - Middleburg Heights, OH 
CAROLINE MARIE TIERNEY - - - - - - Elyria, OH 
PAUL A. HARRIS 
DARLENE JOY LENTZ 
THEATRE 
New Haven, CT 
Southfield, Ml 
rf J 
0 ~ ·~ 
\ 1> 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
CELESTE MARIE BYSAK - - - -
BETSY ANN ENGLEHART - - -
CHRISTINE MARIE GIANNETTO 
DANIEL J. GRIESMER - - -
JOHN MARTIN HENRY, JR. 
LISA ANN LARSON - - - -
KATHY ANN McCULLOUGH 




- Kettering , OH 
Coraopolis, PA 
Cincinnati, OH 
VERONICA THERESA NIZBORSKI 
KENNETH E. OTT - - - - - - - -
cum laude 
CARMEN MILAGROS SANTIAGO 
THERESA CHRISTINE SAVAGE 
JAMES ANTHONY YOKAJTY 
HELENE ELIZABETH YOUSTRA 
cum laude 
CRAFTS 
tCETREA ROTHBORT · - - - - - - - Marlboro, NY 
ANNE CECILIA MANDYCK 
mogna cum laude 
DAVID R. COLLINS - - -
51 IA't t' f~ Th1,\ 0'fl 1¥ t<t •E66 
CHARLES F. McCUMBER -
JONATHAN MARK NAKLES 
tin Absentia 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
Afton , NY 
PHOTOGRAPHY 
West Chester, OH 
61')!JPl,~ ~9 
Cincinnati, OH 
Greensburg , PA 
8 
GLENN L. PHILLIPS 




- Toledo, OH 
Endicott, NY 
Beaver Falls, PA 
- Rockville, MD 
Germantown, PA 
- • St. Louis, MO 
STUDIO ART 
TERESA MAUREEN BOLTON Dayton, OH MICHAEL MARK SETTA 
cum laude ALICE VICTORIA WILKINSON - -
SUSAN MARTINEZ - - - - - Edison, NJ summa cum laude ~ i,J 
Cleveland, OH 
Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
lll ~ 
GENERAL STUDIES 
THEO VAUGHN BENNETT 
GARY L. HOLLEY • - • • 
Kettering, OH tMAUREEN WOODRUFF - • • - - • - - Vestal, NY 
Dayton, OH magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 1-,v\ v> 
MUSIC \ 
BARBARA JEAN BIRK -
AMY LYNNE FABRIZIO 
tCHARLES F. FRANKE 
cum laude 
IDA MARIE E. JACONO 
ANGELA KAY JAMEt ,i ,,,_-
cum laude/Y1 fr / 1 
ROBYN S. MARS - - - - • 
MARK WILLIAM THOMAS 
cum laude 




- Lakeville, OH 
Lawrenceville, NJ 
SHERYL LEE MEYER 
cum laude 
JODI PORTER 
magna cum laude 
FARLEE LYNN WADE 
GERALYN BOES WINSLOW 








MARY MAGDALENE ALLEN 
tPATRICIA ANN DOLEZAL 
tSTEPHEN M . MINICK 
Waterford, PA 
• Scotia, NY 
- - Altoona, PA 
t LISA ANN SCHOENTHAL 
cum laude 
- - - - - - - - Avon, NY 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
1;-f ~ 
) 1" 
JEFFREY JOSEPH ANDERSON 
MARY ELIZABETH BEGOVIC 
magna cum laude 
t JOSEPH FRANK BELANICH 
R. SCOTT BERLON -
PAMELA J. CASCONE 
magna cum laude 
MARY R. DANSET 
DANIEL ERIC LEHMAN 
summa cum laude 
University Honors Program 
JULIE ANN MILES 
MARGARET SUE ALTIERI 
COLLEEN A. DETTORRE 
ROBERT PATRICK FOX 
cum laude 
Teacher Certification 
KENNETH ALAN HONEYMAN 
t in Absentia 
BIOLOGY 
Greenville, OH SANDRA KAY OHLMS 
Cleveland, OH summa cum laude 
MICHAEL R. PISANO 
Dayton, OH PATRICK SCHULTHEIS 
Dayton, OH summa cum laude 
E. Hartford, CT BERNADETTE IRAWATY SETIADY 
magna cum laude 
Dayton, OH MARTIN A. P. STRNAT - - -
Dayton, OH BRYANT SAMUEL WEZNER 
ROBERT PHILLIPS WILDER 








JENNIFER LYNN McCREADY 
cum laude 
University Honors Program 
JACK E. SILVER - - - - - - -
GEORGE EDWARD YEFCHAK 




- . - Fairborn, OH 
Haddonfield, NJ 
Palos Verdes Est., CA 
- S. Charleston, WV 
Medford, NY 
Dayton, OH 
DAVID LEE APPLEGATE 
summa cum laude 
LYNN H. BARNEY 
WILLIAM ARTHUR BROWN 
JOHN F. BUCKLEY Ill 
CATHERINE E. DEARDORF 
JOSEPH PAUL DeVOE - -
ROBERT FRANCIS DUNNING 
JOSEPH R. FAHEY 
cum laude 
AMY MARIE FRITINGER 
TONYA E. GUY - - - -
cum laude 
CHRISTOPHER F. HAUCK 
DAMIR ANTHONY JAMSEK 
STEVEN JOHN JUNKER - -
MARY PATRICIA LANGHENRY 
SHARON ANN LOCHNER 
cum laude 
VINCENT FRANK RUSSO 
cum laude 
CAROLYN ANN BENNINGHOFF 
PAULA JEAN CAULEY - - - -
VERONICA MARY DeNARDO 
MAUREEN A. DOYLE -
CLAUDETTE L. GEORGE 
MICHAEL J. KAMMER -
LISA ANNE KWIATKOWSKI 
MARIBETH LANE - - - - · 
COMPUTER SCIENCE 
Spring Valley, OH 
Penfield, NY 
- - Lima, OH 




Cincinnati , OH 
Painesville, OH 
- Glendale, OH 
KAREN MICHELE McDONELL Trenton , OH 
magna cum laude 
MARGARET ANGELA MADDEN Lew isport, KY 
DANIEL J. NASH - - - - - - - - - Hull , MA 
VICTORIA ORSO - - - - - Huntington Station, NY 
JACQUELINE M . PASTERNAK Cincinnati , OH 
magna cum laude 






JOHN ANTHONY SCARPELLI 
DIANNE MARIE SEMENTILLI 
MARILYN J. SHAW - - - - -
STEPHEN FERL SIEGESMUND - Centerburg , OH 
Cincinnati , OH - 1e"'L""iM>~~1.._l ,1,1LO.i1.1ll,1..;IS.,;S:wl""'M,.i,Q.1Jto~l-,_.,-----""R1w1s°"'siLOa.,.J.J10H 
Cleveland , OH HOWARD CHARLES SMITH Ill Sandusky, OH 
- Pittsburgh, PA KATHLEEN MARIE STAPLETON Westerville, OH 
Arlington Heights, IL KENNETH GERARD STUART Erie , PA 
- - - St . Loui s, MO KAREN LEIGH WENDORF - - Silver Spring, MD 




White Oak, PA 
Thomaston , MA 
Erie, PA 
Huber Heights, OH 
Cincinnati, OH 
S. Plainfield , NJ 
Dayton, OH 
JONATHAN DEVERS LISTON 
MICHAEL ALAN MATHEWS -
ANTHONY RONALD PULFER 
STEPI-I E~I J. RYO ~I 
GREGORY MICHAEL SEAMANDS 
MICHAEL PIERCE VENERABLE 
BARRY ALAN WITRICK 
DATA PROCESSING 
- - , Kettering , OH 
- - Grove City, OH 





LAURIE L. ANTHONY - - - - - - -
JENNIFER ROSE KRAMER CARROLL 
London, OH 
Dayton, OH 
JAMES HAROLD PLANKENHORN, JR. 
ANTHONY WADE SCURLOCK 
Glenview, IL 
Kettering , OH 
cum laude 
FRANCIS M. DELMAN, JR. 
BENITA R. HAMPTON 
KATHLEEN R. OWENS 
MARK KEVIN ALLEX 
<:HRISTOPHER T. BADE 
t DENISE BORAK 
KEVIN CHARLES CARAVATI 
MARILYN LOUISE DOMINIC 
ROSEMARY ANN SCHMIDT 
magna cum laude 
University Honors Program 
MONICA ANN BEHAN 
MARY PATRICIA BREEN 
JANE MARIE DIETZ - · 
magna cum laude 
CHRISTINE DUNAWAY 
MARY KATHRYN DYRING 
t in Absentia 
Blairstown, NJ 
Indianapolis, IN 
Garrett Park, MD 
summa cum laude 
ROBERT DANIEL SPINELLI , JR . 
THOMAS M . WURSTER - - -
GEOLOGY 
Kettering , OH 
- Hudson, MI 
- Elyria , OH 
ALAIN FLORIAN TRIAL 
summa cum laude 
University Honors Program 
Erie , PA 
Celina, OH 
- - - - Newark, OH 
Ormond Beach, FL 
Kettering, OH 
Aurora, IL 
STEPHEN LOWELL WRIGHT - - - - - Fairborn, OH 
HOME ECONOMICS 
Washington Crossing, PA 
Cincinnati, OH 




DEBORAH ANNE EYMAN 
ELAINE MARIE KEMME -
MARY KAY KATHRYN LISCHKE 
JOAN M . MORAN - - -
KATHLEEN M. REYNOLDS 
cum laude 
- - - Kettering , OH 
- Fairview Park, OH 
Milwaukee, WI 
South Bend, IN 
Dayton, OH 
SEAN PARNELL DONAHUE 
summa cum laude 
University Honors Program 
t ERIC T. J. HOGUE 
DAVID RONALD HOKE 
JULIE ANN MARIE BORCHERS 
summa cum laude 
University Honors Program 
MARK CLIFFORD BRANT 
summa cum laude 
JOHN MICHAEL MOLNAR 
GREGORY W. WELSH 
cum laude 
CRYSTAL FAHSHANETTE AMOS 
t SUZANNE MARIE ATTALLA 
cum laude 
RICK THOMAS BOWERS 
cum laude 
CEFERINO JAVIER CATA 
cum laude 
GARY WILLIAM CHMIELEWSKI 
cum laude 
DEBORAH JOAN DORSTEN 
summa cum laude 
ESTELLA GALLARDO 
magna cum laude 
KERRY JEAN GIBBONS 
t MAGED FOUAD HANNA 
summa cum laude 
FRANK MATTHEW HITI 
JAMES MICHAEL HOCHWALT 
magna cum laude 
JAMES J. KLOSTERMAN 
magna cum laude 
MARIA THERESE MADDEN 
cum laude 
THOMAS JOSEPH MAGNER 
magna cum laude 
JEAN CAROL FORTI 
magna cum laude 
MICHELE MARIE LOGAN 
magna cum laude 
ROBERT HUGO LOPHOVSKY 
PATRICIA E. HUSCHLE 
r ln Absentia 
MATHEMATICS 
Rubicon, WI 
University City, MO 
Berkley Heights, NJ 
KEVIN JOHN KELLEY 
magna cum laude 
GINA MARIE KONKOLY 
magna cum laude 




KAZUO OTA COTTRELL 
Unive rsity Honors Program 
CHRISTOPHER J. EMMERICH 
ANN FRIEDERIKE MAACK 





- - - Cincinnati , OH 
Mayfield Heights, OH 
Middletown , OH 
Cincinnati , OH 
- Lyndhurst, NJ 
Centerville, OH 
Toledo, OH REMEDIOS MARIA QUINTOS MARCELO 
Centerville , OH 
- - - - - - - - - - Moundsville, WV 
STEVEN W. MARRA - - Dayton, OH 
Dayton , OH STEPHEN PAUL MARTIN Cincinnati , OH 
magna cum laude 
Dayton, OH RICHARD THOMAS MORMAN Marion, OH 
magna cum laude 
- Downers Grove, IL WILLIAM JOHN RANDALL - Dayton, OH 
magna cum laude 
Rossburg, OH KARL GERARD LOUIS ROSE Kettering , OH 
cum laude 
Hamilton, OH MICHAELE. RUDEMILLER Cincinnati , OH 
summa cum laude 
East Meadow, NY JULIE MARIE SCHAEFER Kettefing , OH 
Bellbrook, OH cum laude 
JOSEPH STANLEY SCHEIDLER Hamilton, OH 
Euclid , OH PAUL ANDREW SOUTHALL Lebanon, KY 
Dayton, OH magna cum laude 
JOSEPH GEORGE TOERNER Dayton, OH 
Middletown, OH cum laude 
ANN MARY TRZASKA Dayton, OH 
Mingo Junction, OH magna cum laude 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
Derby, NY PHILIP J. MASLINE - - - - - - - - - Wilton , CT 
LYNNE ANNE PANEPINTO Rochester, NY 
Kettering, OH CHRISTOPHER ANGELO SHALOSKY 
- - - - - - - - - - - - - New Philadelphia , OH 
Dayton, OH 
SOCIAL AGENCY ADMINISTRATION 
Garden City, NY 
11 
ALLISON M. BLAKE - - - - -
MARGARET MARY BLESSING 
cum laude 
KIMBERLEY ANN FREEMAN 
NANCY GORIE · • • • • 
EILEEN RAE HARTE - - - -
SUE ELLEN HOCHGURTEL 
MARCIA LYNN HOHM 
KAREN MARIE LESCH · 
cum laude 
tROSALIE MILLER ... 
BRIGID PALMER 
CHERYL ANN SVABIK 
SOCIAL WORK 
• New York, NY BARBARA ROBINSON 
Cincinnati, OH cum laude 
MATTHEW R. RUTHE 
Cleveland, OH cum laude 
• Bay Village, OH SUSAN SACKSTEDER SCHIFF 
Glenview, IL MARY ALICE SOELLER 
Milwaukee, WI NANCY ANN TARDIF - - - -
· · Fairfax, VA magna cum laude 
Cincinnati, OH RENEE FOUNTAIN WAGGONER 












THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN R. BAGLIERI • · • • · 
CHRISTOPHER ALLEN BAILEY 
JULIA ELIZABETH BAIRD 
DIANE MARGARET BAL 
GREGORY A. BARTLEY 
cum laude 
DEBORAH ANN BOLEK 
i:rliilMOllli 11 • A11i ROA~~ lliR 
PATRICIA ANN BORNHORST 
AMY ELIZABETH BYRNE • 
JEAN MARIE CALABRESE 
DIANE SUE CAPRETTA 
magna cum laude 
KATHLEEN MARIE CAREY 
magna cum laude 
DAVID ALAN CASHDOLLAR 
CATHERINE IRENE CHICK 
PATRICIA ANN COLLINS 
ROBERT JAMES DePALMA 
JOHN CODY DIETRICH 
LISA A. DiSALVO • • · 
PATRICIA ANN FAIRLIE 
summa cum laude 
LYNDA SUE FANGMAN 
cum laude 
JEROME C. FINN 
JEFFREY E. FISHER 
t in Absentia 
ACCOUNTING 
East Rochester, NY 
White Plains, MD 
Centerville, OH 
• Indianapolis, IN 
Dayton, OH 
Bellbrook, OH 
Eoalo11 , OH 
• • Sidney, OH 
Cleveland Heights, OH 
Orlando, FL 
Winston-Salem, NC 
· Fairview Park, OH 
• Kettering, OH 
Alliance, OH 
Dayton, OH 
• Rochester, NY 
· · Wilmette, IL 
Dayton, OH 
Broadview Heights, OH 
• · · Sylvania, OH 
Shaker Heights, OH 
• · · Vandalia, OH 
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KATHLEEN MARIE FLOHR • • Pittsburgh, PA 
DAVID CARY FORD • • • Louisville, KY 
RAYMOND L. FREBIS • · • • · Ripley, OH 
KATHY LYNN GALL • · · • Canonsburg, PA 
MICHELLE CHRISTINE GROSSMANN · · lselin, NJ 
FLOREtK E ORUBZlt~SKI ICe lled 11g;-6tt 
J. DANIEL HALEY • • • Cincinnati, OH 
. Kfbl \otll I I AM HAR PER Kette,tAg, 0H 
FRANK M . HARRISON Stamford, OH 
JOHN D. HAYES • • • • Rochester, Ml 
SANDRA JEAN KIELPINSKI Farmington Hills, Ml 
summa cum laude 
CHRISTOPHER EDWARD KOWAL 
COLLEEN CLAIRE LANDIG 
SHEILA MARIE LANDRY 
KIMBERLY J. LINN 
KAREN JANE MAGOTO 
GREGORY J. MARUNA 
cum laude 
GREGORY R. MASSA • 
cum laude 
Teacher Certification 
tKATHLEEN THERESE MAWBY 
SUSAN LEIGH McDOUGALL 
summa cum laude 
EILEEN CATHERINE MOLONEY 
PATRICK J. MOULTNEY 
• • Kettering, OH 
· • · Elyria, OH 
White Plains, NY 
• Lincoln, NE 
· Russia , OH 
Geneva, OH 
Cincinnati, OH 
• Solon, OH 
· Celina , OH 
Caldwell, NJ 
Kettering, OH 
CYNTHIA MARIE NIQUETTE 
magna cum laude 
DANIEL JAMES NOLTING 
THOMAS J. O ' BRIEN · · · 
MARY HELEN (HOLLY) O 'TOOLE 
JOHN DAVID PACI · • • · • 
t KAREN MARIE PESTILLO 
JULIAN JOSEPH POYDENCE 
RUTH SUZANNE RANDALL 
cum laude 
MARY KATHRYN RYAN • · 
magna cum loude 
~Cl IARB BAVIB 5A55A~l0 
ROBERT JAMES SAUM · · 
cum laude 
University Honors Program 
PHILIP GERARD SCHMATZ 
FRED JOSEPH SCHROEDER 
CHARLES FREDRIC SERIANNI 
cum laude 
JOHN ANTHONY SHAY 
cum laude 
· · · Ada , MI 
Cincinnati , OH 
• • Lorain , OH 
Cincinnati , OH 
Rices Landing, PA 
Grosse Pointe , Ml 
Monroeville, PA 
Beavercreek, OH 
Cincinnati , OH 
, ... SAFee ille, RA 
St. Marys, OH 
Mishawaka, IN 
Ottawa , OH 
Hollywood, FL 
Dayton, OH 
ELIZABETH MARIE SPRENG 
JOHN AYERS STARR 
ANNE MARIE STAUDTER 
MAR r ~Jl(l' IUCIA ~l'OFFEL 
MAUREEN ELIZABETH SWAB 
JOHN R. SWARTZEL 
DAVID TIMOTHY THOMAS 
ANDREW STEVEN TRILLING 
GEORGE W. VIEBROCK, JR. 
ALBERT CHARLES WAHLE Ill 
MARY BETH WILLIS · • 
summa cum laude 
MARIANN WOJTKUN 
cum laude 
t JOHN C. WORMAN 
SUSAN ELAINE WUEBKER 
summa cum laude 
RANDALL J. ZEEK • • · · 
cum laude 
RICHARD ALAN ZIGMAN 
Dayton, OH 






· · Fort Lee, NJ 
Hawthorne, NY 
· Kettering, OH 
Dayton, OH 
Cleveland, OH 
• Tipp City, OH 
Minster, OH 
Hamilton, OH 
Willard , OH 
ECONOMICS 
fvir,\Alilf~f++lll"E'"",'lt..f[afa9~1,AA'I-A,l,IR~9-B,~\l::ll-+.M'l • .i;.ER- ---1<K;..e-tttt"'er.;.i" .. g"", a€O»+I+ NINA JANE MARINO • • · · · • • · Oakmont, PA 
ROBERT JOSEPH ERHART · • · Kalida , OH cum laude 
MICHAEL ANTHONY GOODIN Newark, OH 
FINANCE 
MICHAEL BRIAN ANTONELL 
TERRENCE JOSEPH BROWN 
BRIAN PAUL CAMPBELL · · 
THOMAS MICHAEL DEVLIN 
cum laude 
Homestead, FL 
• · Oregon, IL 
Oneida Castle, NY 
Brentwood, NY 
LAWRENCE BERNARD EDELMANN 
JEFFREY BRIAN ENIX • · · · 
MICHAEL THOMAS FARRELL 
Cincinnati, OH 
Dayton , OH 
Ft. Thomas, KY 
Xenia, e H BAl41Et J. FUEi 15 
• Pittsburgh, PA EDWARD MICHAEL GALLAGHER Ill 
MICHAEL J. GALLAGHER, JR. 
LYNNE MARIE GEISLER 
• · Toledo , OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
• · Sidney, OH 
· LaGrange Park , IL 
Redford , Ml 
JAMES PAUL GINETZ · 
TIMOTHY J. GLEASON 
MARKS. GRIMES • · · 
MICHAEL JOHN GRULEY 
G>A'v'IB BRIAI~ I IA~HilRAN 
VINCENT EDWARD HEBERT 
ANGELA ANN IMWALLE 
cum laude 
BERNADETTE KOLLER · • 
MARY BEATRICE KROHN 
BorlGA, OM 
Hollywood, FL 
· Marie Stein , OH 
· • Naperville, IL 
· · · • · · · • · New Plymouth, New Zealand 
FRED T. LEFTRICT, JR. Dayton, OH 
ROBERT JEROME LIESKE • Libertyville, IL 
cum laude 
WILLIAM ANTHONY LORENZ 
VINCENT JOSEPH MAIORANO 
Columbus, OH 
Flemington, NJ 
JONATHAN HOWARD MANUEL 
MARY FRANCIS MURPHY • 
JAMES J. PAPPALARDO · · 
STEVEN KENNETH PEISHEL 
· Kettering , OH 
Roswe ll , GA 
Dayton, OH 
Oak Ridge, TN 
cum laude 
KEVIN CHARLES PRICE · · Pittsburgh, PA 
KURT FRANCIS RAKOVEC · Middleburg Heights, OH 
SEAN P. REES · · · • · Mountaintop, PA 
JAMES F. RENZ · · • Colonic , NJ 
GLENN D. SANTULLI ~ King of Prussia , PA 
SCOTT A. SAYGERS • · Centerville, OH 
JOSEPH SEAN SCARDINO East Brunswick, NJ 
JOHN JOSEPH ANTHONY SCHULTZ · Vandalia , OH 
BRIAN K. SMITH · New Carlisle , OH 
STEPHEN C. SMITH Allison Park , PA 
cum laude 
JOANNE SPIRES • 
cum laude 
MARY THERESA TAINTER 
magna cum laude 
DANIEL EDWARD THALHEIMER 
RICHARD CARL THIE II 
MARIANNE WALSH 
JAMES KEVIN WEBER · · 
CONNIE JO WEHMEYER 
ROBERT G . WINTERMAN 
DAVID K. YOUNG 
GERALD E. YOX 
Chillicothe, OH 
Manchester, MO 
· · Kettering, OH 
Dayton, OH 
· Bethel Park, PA 
Cleveland Heights, OH 
· · Union, OH 
Cincinnati , OH 
Lake Zurich , IL 
• Kettering, OH 
MANAGEMENT 
MICHELE ABRAHAM • · · 
RITA JO THOMPSON AGNE 
JOHN MICHAEL AHERN 
t in Ab sentia 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
Rockvi lle Centre, NY 
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MITCHELL C. AURES 
J01 lt4 J . AYER5r'l•Atl 
KENNETH G. BAMRICK, JR. 
Marion, OH 
Pa, keFSlaw r11 , WV, 
Bayside, NY 
BRIAN WILLIAM BAUMAN - - - - Cincinnati, OH 
PETER E. BILLINGSLEY - - - - - - - M iami , FL 
IRVIN MICHAEL BRUCE - - North Miami Beach, FL 
JEFFREY RONALD BUDDENDECK Bellbrook, OH 
LUCIE CATANZARO Dayton, OH 
MARY CATHERINE CLARK - - Chesterland, OH 
RANDY LEE COLE - - Eaton, OH 
CHRISTOPHER JOHN COLLIER - Kinnelon , NJ 
JOHN PATRICK CORRIGAN Bethel Park, PA 
SCOTT THOMAS DeBANTO - Kettering, OH 
RICK L. DEVILBISS Brookville, OH 
CHERYL LYNNE DOUGAN - Freedom , PA 
JOHN C. EDDINGFIELD Cincinnati, OH 
HENRY ELLINGTON, JR. - - Dayton, OH 
ELLEN JANE FINKE - - - - Dayton, OH 
ANDREA MARIE Fq_LT} - - - Edgewood , KY 
cum loude Alf. /-tb'/1 ff 
MARK HYLAt4"D FRATUS - - - - - - Destin, FL 
CAROLYN ANN FRODYMA - Independence, OH 
BRENDA LYNN LOEL GEORGE Dayton, OH 
JEFFREY T. GRANITTO Youngstown, OH 
THOMAS ALLEN HALSTEAD II Charleston, WV 
GREGORY J. HILTON - - - Glen Rock , NJ 
JOHN P. HOELLER, JR. - Stamford, CT 
MICHAEL SEAN HOLLERN Gahanna, OH 
MARY LISA IANNI Springfield, OH 
BARRY EDWARD KAIN · Englewood, OH 
r PAUL MICHAEL KELLY Dayton, OH 
BECHARA KORBAN Beirut, Lebanon 
PAUL ~DWARD LAUBER - - - -
MARGARET JANE LINNEMANN 
MARK JEFFREY LISTERMANN 
THERESA McCLINTOCK - - -
JOHN JOSEPH McKEARNEY II 
DAVID JAMES MILLER 
JOHN E. NOBLE - - - - -
ANN L. NOWAK - - - - -
ANTHONY M . PASTORE, JR. 
FORREST J. PAYNE - - - -
DAVID MICHAEL PLASPOHL 
T JAMES TIMOTHY PURDY 
PATRICK TIMOTHY QUINN 
JOHN ROBIE - - - - - - -
SUSAN ANN ROSE - - - -
DONALD PATRICK SATHER 
r LAWRENCE T. SHERRILL -
DAVID ROBERT SPALLA -
LYNN MICHELLE STEFFEN 
KEVIN MICHAEL SZINK 
MALISA ANN THOMAS 
JOSEPH A. TRUNFIO 
SUSANNE WALSH - -
MATTHEW WARREN -
TAMARA ELIZABETH WEITZEL 
DAVID ALAN WHALEN 
CRAIG B. WILLIS - - - -
MICHAEL DAVID WILLS -
GLENDA C. WOGOMAN 
- - Cincinnati, OH 
- - Alexandria , VA 
- - Cincinnati, OH 
Farmington Hills, Ml 
Okemos, Ml 
- - - Tenafly, NJ 
Wheaton, IL 
Grand Island, NY 
Canton, OH 
- Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
New Bremen, OH 
- - Glen Ellyn, IL 
- - - Berwyn, PA 
Pompton Plains, NJ 
Ft . Lauderdale, FL 




West Chester, OH 
- Rochester, NY 
- Bethel Pork, PA 
- - Welcome, MD 
- - Medino, OH 
- Springboro, OH 
Dayton, OH 
Wapakoneta , OH 
- Brookville, OH 
MARKETING 
MAUREEN PATRICIA ABRAMS 
LINDA MARJORIE ALLISON 
RUSSELL A. BAILEY - - -
RICHARD E. BARONE - -
PAUL GERARD BELANGER 
ROGER B. BINGHAM - -
EDWARD JOSEPH BITTNER 
BARBARA MARIE BLUMER -
SUZANNE LEAH BONHOMME 
JULIE ANN BRADY - - -
ROBERT SCOTT BURCH 
MICHAEL PATRICK BYRNE 
RICHARD JAMES CALE 
GARY PATRICK CAVANAGH 
JOHN PAUL COLEMAN 
DANA JOSEPH CURRAN 
JOHN F. DALEY - - - - -
JOHN F. DUFFY - - - - -
MICHAEL ALAN EHRLER 
LISA ANNE FECK - - - -
PATRICIA LEE FLANAGAN 
mogno cum loude 
KELLY LYNN FOX - - - -
CATHERINE MARIE FRERICKS 
TAMMY J. GAIER - - - - -
SEAN DONNELLY GEEHAN 
JEAN LOUISE GENTILE - - -
BRIAN RICHARD GIROUARD 
magno cum loude 
CECILIA MARY GLASER - - -
JUDITH ANN GOLDSCHMIDT 
THERESA ANN GONZALEZ 
r ln Absentia 
Fayetteville, NY 
- Bethesda, MD 
- Aberdeen, NJ 
Centerville, OH 
Grosse Point Woods, Ml 
Cincinnati, OH 
- Pittsburgh, PA 
Cincinnati , OH 
Hudson, OH 
Reading , OH 
- Liverpool , NY 
Long Volley, NJ 
Sagamore Hills, OH 
- - Darien , CT 
Brooklyn, NY 
Torrington, CT 
- Rochester, NY 
- Pittsburgh, PA 
Cincinnati , OH 
Columbus, OH 
Allison Park, PA 
Palos Pork, IL 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- Pittsburgh, PA 
- - - Lisle, IL 
Dayton, OH 
Berwyn, PA 
- West Carrollton, OH 
14 
MARC PAUL GOODRICH West Deptford, NJ 
ANN ELISA GRAMMEL Cincinnati, OH 
MARY ROSE GRANAHAN - - - Des Plaines, IL 
MARIAN LOUISE GRANT - - - Pittsburgh, PA 
CYNTHIA JOAN GRYGIER Erie, PA 
BERNICE ANN HANNEMAN Columbus Grove, OH 
THOMAS JOSEPH HENNINGER Dayton, OH 
DAVID RYAN HOGAN Louisville, KY 
CATHERINE ANNE JOHNSON - Carland, NY 
DOUGLAS MICHAEL KAWIECKI Brookpark, OH 
KELLEY ANNE KIERNAN Hudson, OH 
BARRY J. KILLIAN - - - - - Palatine, IL 
BETH LOUISE KOSHLA Mayfield Heights, OH 
JOHN J. KOVARIK, JR. Parkersbu rg, WV 
JEANINE ANNE LoBORNE Brewster, NY 
DIANE C. LAMAN - - Beaver, PA 
r PATTI J. LESCHANSKY Dayton, OH 
K. KELLY LICAVOLI - - Springfield, OH 
SCOTT THOMAS LITMER Dayton, OH 
CARMEN LYDIA LOPEZ Dayton, OH 
MICHAEL L. MANNO - - Cleveland, OH 
JOSEPH V. MARINO Lyndhurst, OH 
MARGARETE. McAULIFFE - Hinsdale, IL 
DIANA RUTH McFARLAND Dayton, OH 
MARY CATHERINE McGLONE Struthers, OH 
cum loude 
LAUREEN MARY McGOWAN 
DANIEL G . MEADE - - - - -
LAURIE A. MERIWETHER 
EDWARD ROBERT MICHALSKI 
cum laude 
EILEEN MARIE MITCHELL - -
- Croton, NY 
- Livonia , NY 
Fairfield, CT 
Lorain , OH 
Glenview, IL 
~·o!AIO~A liiiiliAl+T..l,161.'1(1~LL~IIJ.4 /11,16..4'""' 0Qi;;HI;-, ~.IRll.---- se ..... ,rte;e,n-;-,,~9~1+1 - -tlRMA LUCILLE SCOTT - Spring Volley, OH 
- Northbrook, IL DANIELE. MULCAHY - - - - Lima, OH CHRISTOPHER J. SEIDL 
SHARON MARIE MULLEN Bethel Pork, PA CHERYL LYNN SISTO - - Old Toppan, NJ 
mogno cum laude 
MARY ELLEN MUTH Allison Park, PA 
JAMES KEITH MYERS - Fredonia, NY 
, JI lbli II. • li H bEiiM IP ¥erk, FIA 
PATRICIA S. NOTORAS - Richmond, IN 
MARGARET CATHRINE Oj)Qt-j~E~L,,i f~~~ idge, IL 
ADRIA MARIE PAscuzzCV/-n ht1 Wf'rfdlester, KY· 
JAMES WILLIAM PAX - - - Grand Island, NY 
TY A. PIERCE - - - - - - - - - - Celina, OH 
ANN SULLIVAN POWER Shaker Heights, OH 
KENNETH ANDREW RIGBY - Rumson, NJ 
MARK ALEXANDER SAVOLSKIS Munhall , PA 
ANNE MARIE SCHOEN - - - - Toledo, OH 
SUZANNE M . SCHUMACHER - South Eucl id, OH 
MARIAN JEAN SCHENCK STEEL 
cum loude 
DEBRA CATHERINE STUTZ 
MICHAEL SYLVESTER - -
DANIEL JOSEPH TREDER 
LISA CAROL VERSHINSKI 
JOSEPH F. VOLK - -
LISA MARIE WALKER - -
KATHLEEN M . WALSH 
BRADLEY TODD WILLIAMS 
LYNN MARIE WILLIAMS 
MICHAEL J. WOERNER -






- Jeanette, PA 
Grosse Point, Ml 





Vandalia , OH 
Columbus, OH 
- Lexington, KY 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PATRICIA ROSE ABELE 
summo cum loude 
LORI ANNE ANDERSON 
SANDRA LEE BACCUS 
CAROLYN JEAN BAKER -
PATRICIA ANN BLESSING 
cum loude 




Cincinnati , OH 
SUSAN C. BRISSON - Stamford, CT 
JEANNE A. BURT - - Ed ison, NJ 
LILLIAN MARGARITA CARBONELL-TORRES Ponce, PR 
~ ANNE ANN CULKOWSKI - - Toledo, OH 
TE Ri6A LOYliii i;;>iCl<iA e .. 1e,uiUe.,.IN 
KAREN ANN DELMORE Seven Hills, OH 
SUZANNE M . DePREZ - Rochester, NY 
LILA DeANN DILLON Dayton, OH 
cum loude 
DEBORAH ANN DITONTO 
REGINA MARIE DOHERTY 
MARY PATRICIA DREW 
TERESA MARY DUGAN 
JULIANNE EBNER 
cum loude 
DIANE MARIE EDELBROCK 
MARK DOUGLAS FINDLEY 
ANNE MARIE GAIET!9,J A-_ -
cum loude /11 P:&°; • ,"I"" 
MARY KATHLEEN GERBER -
JEANNE-MARIE GRAMLICH 
KRISTINE L. HASIS - - -
summo cum loude 
DONNA MARIE HEFNER 
cum loude 
r ln Absentia 
Huber Heights, OH 
- - New City, NY 
- Indianapolis, IN 




- - - Limo, OH 
- Kettering, OH 
Northbrook, IL 
St. Marys, OH 
- - Tampa, FL 
15 
MARY LOU HICKEY 
DOROTHY A. JAMES -
JENNIFER M. KAMMER 
cum loude 
TERRIE LYNNE KENNEDY 
summo cum laude 
JOYCE LYNN KLENKE -
SHARON LYNN LAHEY 
cum loude 
CHRISTINE MAJ~Ej.~NA.JW 
cumloude /"T/ /r '/fyl/-
PRUDENCE ANN LINSENMEYER 
DOROTHY CREATH LORITTS 
TERESA J. LUERSMAN 
PAULA ANN MARCHESE 
BARBARA McDOUGALL -
THERESA MARIE McNICHOLAS 
Dayton, OH 
Western Springs, IL 
Cincinnati, OH 




- Monroe, Ml 
Dayton, OH 
Delphos, OH 
Maple Heights, OH 
Rye, NY 
NANCY MARIE MINARDI 
VICKI LOU NIENDORF 
Chatham Township, NJ 
- - - Kettering , OH 
- - - - LaPorte, IN 
mogno cum loude 
TAMARA A. NOWICKI Castle Shannon, PA 
CATHERINE MARY O'BRIEN - - - Hicksville, NY 
MARILYN SCOTHORN OELGOETZ - - . Dayton, OH 
SUSAN E OLIVERO - - - - . ) .ivr - ~Gkjlf~ DE 
AMY ELIZABETH REICHERTC _v/ t 1. l-"ifel<s/6lcm; IN 
MICHAEL JOSEPH RENKIEWICZ Southfield, Ml 
SUSANNE V. RIELLY - Pittsburgh, PA 
ANN THERES~ IEJ;'~ i-!9l;f . - - - - Limo, OH 
cum loude ./*J"/V ft"'" 
PATRICE LOR AINE RIZER - - Springfield, OH 
CYNTHIA MARIE ROBINSON Green Brook, NJ 
LAURA ANN ROTHENBUHLER 
cum laude 
ANNA REGINA SEGNA - -
JENNIFER LYNNE SELLHEIM 
cum laude 
MARTHA J. SHANKS ... 
LESLIE ANN RINER SHARKEY 
magna cum laude 
PATRICIA SHEETZ - - - -
cum laude 
CAROL JEAN SKIDMORE 
cum laude 
SUSAN ELIZABETH BALDWIN 
BLANE MATTHEW COLLISON 
Cincinnati , OH MAUREEN ANN SLEVIN ... Peoria , IL 
MARCIA ANNE SLISZ .. . . Parma, OH 
Columbus, OH KATHERINE J. STACKMAN Morristown, NJ 
Potomac, MD LYNNE CECILE STEBEL .. Brookville, OH 
magna cum laude 
Cincinnati , OH SUSAN MARIE THOMPSON Alliance, OH 
- West Carrollton , OH AN ITA LOUISE UNTENER Hamilton , OH 
magna cum laude 
- Indian Head Park, IL GAELEEN MARIE WACHT Rialto, CA 
magna cum laude 
Brookville , OH 
HEALTH EDUCATION 
Hilton, NY t SHARON A. SORG - - - - - - West Carrollton, OH 
Worthington, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
SANDRA B. ZIPPERSTEIN - - - Trotwood , OH 
JANET MARIE ALEXANDER 
cum laude 
JACK BERRY - - - - - - -
DAVID MICHAEL BONNELL 
SUZANNE MARIE CSEH - -
KEITH JAMES FITZGERALD 
CHERYL KLEPACZ GORDLEY 
ANGEL DARLENE GROCE 
GREGORY JOEL HOHL 
JAY WILLIAM IMWALLE 
magna cum laude 
JEFFREY CLINTON BATTLE 
t BRENDA NAKIMA BUTTS 
CAROL L. CARNEY - - -
summa cum laude 
CAROLYN ANNE CASEY 
t DANIEL J. CONNAUGHTON 
KAREN ANN DURBIN -
TIMOTHY J. JOHNSON - - -
DARREN SCOTT JUM.P 
JAMES KENNETH McCARVER 
t in Absentia 
PHYSICAL EDUCATION 
- Troy, OH 
Berea, OH 
Boston, MA 
Bloomfield , NJ 
- Matawan , NJ 
Dayton, OH 
Scottsburg, IN 
- Kettering , OH 
Maria Stein , OH 
PEGGY JO INDERRIEDEN 
DOUGLAS G . MILTNER -
LYNNE SUE MOTT - - -
CHRISTINE ANN NEWKOLD 
LAURIE ANN PLANK - -
LAURA BETH SAUNDERS -
magna cum laude 
ROBERT LLOYD SMITH, JR. 
SECONDARY EDUCATION 
Yokota AB, Jo pan 
- Detroit , MI 
Fairfield , OH 
Pittsford , NY 
Cincinnati , OH 




KAREN R. PAX 
magna cum laude 
JAMES FRANCIS ROUGIER 
LAURA JANE SCHNEIDER -
magna cum laude 
University Honors Program 
LINDA ANN SHUTTLEWORTH 
OANH (VIVIAN) THAI 





- West Carrollton, OH 
Dayton, OH 
- - Piqua, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
- - Coldwater, OH 
Dayton, OH 
Upper St. Clair, PA 
- - - Bricktow n, NJ 
- - - Kettering , OH 
Huber Heights, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
MARY CATHERINE CHANDLER 
cum laude 
PAULA ANN KIRCHNER - - - -
Cincinnati , OH J 
Mentor, OH { 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
~
~C.ll° !l,I LIA DELGADO BILBREY - - - - - Centerville, OH \ 
1"'1•1" cum laude V1 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
DONNA MARIE CASASANTA - North Canton, ; 
\ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICA L ENGINEERING 
KIMBERLY ANN HEIGEL 
magna cum laude 
CATHERINE ANN HILL 
STEPHEN G . HUELS - -
JUDITH ANN KLECAN 
MARK STEPHEN LIEBERMAN 
KEVIN MICHAEL LOGUE 
magna cum laude 
DAVID NICHOLAS MARNELL, JR. 
ANDREW JOSEPH McGILL 
DOUGLAS JOSEPH McKEOWN 
DAVID MICHAEL MOSKO - -
JANICE ANGELA MULLIGAN 
ASHLEY ELIZABETH NALL 
LYNTON SCOTLAND 
DAVID L. SETZLER 
MARY SUE WALLIS - - -
ALLISON ELIZABETH WEBER 
cum laude 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
- Versailles, OH 
Westerville, OH 
Annandale, VA 
- - Belpre, OH 
Bethel Park, PA 
Elmira Heights, NY 
- - - Napervi lle, IL 
Mingo Junction, OH 
Louisvi lle, KY 
Dayton, OH 
St. Croix, V. I. 
- Clyde, OH 
Brookfield , WI 
Worthington, OH 
Dayton, OH DOROTHY LYNN WETZEL - -
""t,t,t~~~~~.+Yl~-1:AN--~~~ ,t,.1,....t<ff"/¥\Y~ ~ =<cumlaude 
KENNETH A. YEAG ER, J~ ) -
{' 1 
Southgate, KY 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING \ 
MOHAMED TUMI ABDURRAHMAN 
SAEED ABDUL-RAHIM AL-MARRI 
JOHN PAUL BASS 
cum laude 
NICHOLAS PAUL BEACH 
JEFFREY JOSEPH BOONE 
TODD G . BRANCH 
t in Absentia 
Sabrata, Libya 
- Dubai , Egypt 
Hammond, IN 




NASER NAJI EL-MENIFI -
MULUD ALI ELLALI - - -
JEFFREY PAUL FAZZONE 
cum laude 
MICHAEL L. FELTON 
JAMES KENNETH GEORGE 
Benghazi , Libya 
- Tripoli , Libya 
New Castle, PA 
Wheeling , WV 
Dayton, OH 
SCOTT DAVID HARTSOUGH 
cum loude 
Cincinnati , OH GINA MARIE KONKOLY Mayfield Heights, OH 
SCOTT LEE HAWK - Ashland , OH 
cum loude 
LEA ANN HERWICK Barberton, OH 
mogno cum loude 
KARIM ABDULLA-MOHAMAD HUSSEIN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Sofa!, Kuwait 
mogno cum loude 
University Honors Program 
JOSEPH PAUL MANTUA 
THOMAS G. PORTER - - -
MARY CORNELIA REAGAN 
MARK JOHN ~ SON -
\/\., .fry ii 
- Beltsville, MD 
- Pittsburgh, PA 
- Delmor, NY 
- Prospect, KY 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MARIA-GU IA JOCO ABAD - South Daytona, FL 
CAROL JEAN AKERLUND Littleton, CO 
JROUH JUBREAL AL-AKKAWI Fuhies, Jordon 
'!'EDWARD H. BACK - - - - - Dayton, OH 
'!'JOSEPH LYNWOOD BACON, JR. Fort Volley, GA 
RONALD RICHARD BARNES - Condor, NY 
'!'GREGORY L. BARNETTE Fairhope, AL 
LAUREN BASTIAN Fairport, NY 
'!'DONALD MICHAEL BLASIUS Dayton, OH 
JAMES RALPH BORNHORST Xenia , OH 
JAMES K. BRENNAN - - Hampton, NJ 
'!'PAUL ANTHONY BREZNA Fairborn, OH 
TERESA M . BRODZIK - - Buffalo, NY 
'!'RICHARD M . CARROLL Davis, CA 
'!'PATRICIA ANN CENTE~S Haslett, Ml 
JAMES PATRICK COLLINS Kettering, OH 
TERRY LEONARD CONNER Dayton, OH 
RANDY R. COX - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT KENNETH CRAMER Cheswick , PA 
GREGORY CHRISTIAN CUDAHY St . Jomes, NY 
KEITH ALLEN DANIEL - - - - Russia , OH 
CHRISTOPHER OWEN DAVIS Redlands, CA 
ROBERT STEELE ELLIOTT Hamilton, OH 
DAREN JON FETCKO - Canonsburg, PA 
DAVID R. GAUDER - - Xenia, OH 
cum loude 
THOMAS L. GOMPERT Mitchell, NB 
DWAYNE GRAY Hamilton, OH 
JOHN DAVID G~ k - Dayton, OH 
cumlaud~ 7'/ 
VINCENT R D HALFACRE Dayton, OH 
LINDA M. HAWKINS Philadelphia , PA 
DENNIS PAUL HINKEL Ft. Mitchell, KY 
cum laude 
JAMES A. HOLDEN - - Delphos, OH 
'!'ROBERT MICHAEL HORHOTA Dayton, OH 
STEVEN M . IDEN Livermore, CA 
cum laude 
KAREN ANN IRVIN - Pittsburgh, PA 
..,i;.,.•.i.L1>1iW- li 4,,1!11,1!5,~&11,1/,11A""~1,,I 1.a1A,111S~EN-R ----'f<Treilipoli -iby.a 
'!'PATRICIA !RENE JAMES -
MICHAEL PATRICK KELLER 
Alexandria , VA 
THOMAS J. KILBANE - - - Greenwich, OH 
'!'EDWARD C. KLEIN, JR. - - Dayton, OH 
WILLIAM C. KLOSTERMAN, JR. Cincinnati, OH 
'!' CLAUDIA V. KROPAS - ;{)/YI f-fi/Jl]tf.t'on, MA 
RICHARD w. LOUREmC : - - - - - nfield, NY 
T PATRICIA KOCHER MAU SERT Centerville, OH 
THERESA ANN McMAHON Dayton, OH 
mogno cum loude 
'!' FAYE V. MEADS - - - - - - Son Diego, CA 
PAMELA MARIE MEYERS Dayton, OH 
ROBERT ADAM MICHAELS Avon Lake, OH 
MICHAEL D. MILLER - - Carmel , IN 
MATTHEW D. MORABITO - Mt. Clemens, Ml 
STEPHEN PATRICK MORAN Dayton, OH 
BETH NEUNDORFER - Chardon, OH 
'!'DENNIS A. PASEK - - Auburn, Ml 
DAVID J. PAUL - - - Pittsburgh, OH 
TODD D. PENROD - Kettering, OH 
'!' WILLIAM DAVID PIERCE - - Livonia , Ml 
ERIC LeROY RENNER Mogadore, OH 
CARLOS RODRIGUEZ - - - - Ponce, PR 
ROBERT A. SCHEIBLE North Olmsted, OH 
JOHN BERNARD SCHIEMAN Louisville, KY 
cum laude 
WAYNE A. SCHNEIDER - - Botkins, OH 
PATRICIA JANE SEMETKO Columbus, OH 
cum loude 
i'E. D. SHAFFER - - - - - Oklahoma City, OK 
'!'MICHAEL JOSEPH SOEHNER - Kettering, OH 
THOMAS ANTHONY STANONIS - Des Plaines, IL 
'!'JOHN R. STAUBER - - - - - Dayton, OH 
JUDITH A. SWEENEY - - - - Fairborn, OH 
DAVID SZCZUBLEWSKI - - - Dayton, OH 
i'KAMBIZ ATTARHAY TEHRANI Tehran , Iron 
JEANNE M. THOME Worthington , OH 
magna cum laude 
JAMES T. ULLRICH Newark, DE 
'!'JOEL A. VanBERKUM - - Pella , IA 
LINDA LOUISE WIENHOFF Rockville, MD 
magno cum laude 
JOHN RICHARD WIGGENHORN Huber Heights, OH 
cum laude 
DANIEL EUGENE YOUNG Baltimore, MD l'?" 
THE DEGREE - BACHELOR al ENGINEERING 
tROBERT W. STEWART - - - - - - - - Dayton, OH 
'tin Absentia 18 
" 
~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERIN G 
GERALD A. BRUSS - - - - -
JAMES CORNELIUS COLLINS 
OAl'tt IS. COLLOPt - - - - -
TIMOTHY JAMES DAUNCH -
CHRISTOPHER PAUL DELLAROCCA 
JOHN STEPHEN DiMARCO 
TONY GEORGE DOUAIHY 
magna cum laude 
JOHN JOSEPH DOUGHERTY 
summa cum loude 
PAUL ROBERT EGAN, JR. 
DANIEL JOSEPH ERNST -
MICHAEL JEFFREY FISHER 
RUSSELL LEWIS FORMAN 
MICHAEL J. GLASER - -
JAMES EDWARD HEILIGENBERG 
TIMOTHY JOSEPH HELMERS 
TIMOTHY JOHN HENNESSEY 
cum laude 
JEFFREY D. HOFMANN - - -
TIMOTHY JOSEPH JOSTEN -
SHAWN CHARLES KENNEDY 
PAUL THOMAS KERNEY - - -
Willowick, OH 
Lakewood, NY 
Ci11ci rmuli , 011 
Bedford, OH 
Bay Shire, NY 
- Lilburn, GA 
Dayton, OH 
St. Charles, MO 
- Pittsburgh, PA 
- - Sidney, OH 
Cincinnati , OH 
- Bridgeton, NJ 
Wheeling , WV 
Dayton, OH 
Covington, KY 
- Newark, OH 
Branchville, NJ 
- - Palatine, IL 
Chesterland, OH 
- - Fairborn, OH 
CHARLES EDWARD LUHN -
CHRISTINE ALBERTA MATYE 
MICHAEL LEE MEHL 
BRUCE ROBERT MENAPACE 
summa cum laude 
University Honors Program 
JOHN BERRY MEREDITH 
STEVE MOTSCO - -
PATRICK T. MURPHY 
THOMAS NEIBECKER 
CHRISTIAN JAMES OTTO 
SUSAN KAY PATTERSON 
magno cum laude 
THOMAS W. PAULUS 
magna cum laude 
SUSAN MARIE REED 
MARY LYNN SHILAKIS 
SEAN THOMAS TALTY 
DANIEL ROBERT TAPPEL 
MARY JOANN THOMPSON 
STEVEN M . VAN ATTA 
JAMES MICHAE~ ALEN 
~1' t) 
- Englewood, OH 
Spring Creek, PA 
Hudson, OH 
- - - - Stow, OH 
Dayton, OH 
Bedford, OH 




- - Hamilton, OH · 
- Gaithersburg, MD 
- Cortland, OH 
Cincinnati, OH 
Cincinnati , OH 
Schaumburg, IL 
- Kettering , OH 
- S. Plainfield , NJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHN OLOGr 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL G . FRONISTA - -
JONATHAN LLOYD GROSS 
MARGARET LENANE - - -
- - Kettering , OH 
- - - Lapeer, Ml 
-~ - Rochester, NY 
CHRISTOPHER A. MOLLO 
BRIAN J. ROYLE 
cum laude 
- Rochester, NY 
- - Parma, OH 
~\) 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
SHAWNA MARIE KOSSLER - Canal Winchester, OH 
ROBERT P. H. C. MATTHIESEN - - Middletown , OH 
MARY ELIZABETH McCANN - - ;.f'~ cinnati , OH 
It) '<}-
EDWARD FRANCIS PIENTA 
JAMES JOSEPH WEBER 
cum laude 
Flushing , NY 
Newfane, NY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL STEPHEN ADAMS 
HUSAIN HAMED BARAJA 
JEFFREY F. BOHANNON 
'!' BRUCE EVAN BUNTING -
magna cum laude 
- - - - Troy , OH 
- Solo, Indonesia 
Beavercreek, OH 
New Carlisle, OH 
JOSEPH ALLEN CIECHANOWSKI - Cincinnati, OH 
JEFFREY L. COVERSTONE - - - - - - - Sidney, OH 
CHRISTOPHER EDWARD CUNNINGHAM 
- - - - - - - - - - - White Plains, NY 
DAVID WILLIAM DONOHOE - Potomac, MD 
JOHN TIMOTHY DREFKE - Kettering, OH 
SCOT ALLEN DUTEIL - Jamestown, OH 
DAVID ALLEN FOSSIER Loveland, OH 
THOMAS E. GEYER - - - Hamilton, OH 
magna cum laude 
TIMOTHY W. GIBSON 
STEVEN MARTIN GOODRICH 
JOSEPH MARK HAMILLA 





PAUL ANTHONY HARTMAN 
STANLEY ROBERT HODGE 
BRADLEY ALLEN LANTZ - -
MEENA A. MANEK - - - -
CHRISTOPHER ANTHONY MILLER 
RUSSELL PAUL NIESER 
cum laude 
C. SCOTT REVEILLE - -
EQ>tto RQ P. RO,++./> ~J 
- Parma, OH 
Dayton, OH 
- Union, OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Towson, MD 
>Nci1 te11 , WV 
DAVID WILLIAM RYAN Scituate, MA 
~QIAA,...NllllEaia~.l'KIO.lal!>NIIINoll:Er,1c-1e1-i-McM1l'-Od-A.i.li i..L ~RYr..S..iZ.-.i,1-lwia~ l.d,aJ:,,i.i.,-
MARK A. TOLL - - - - Fort Thomas, KY 
GLENN R. TURK - - - - - -
JOHN PAUL URWIN 
KARL MICHAEL VOLPENHEIN 
BRUCE ALAN WARD 
RODNEY D. WILSON - - -~ -
'rt ,) 
- Wickliffe, OH 
- Massillon, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
Uhrichsville, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL JOHN O ' DONNELL - Fairview Pork, OH 
DANIEL WILSON - - - - - - - - - Commock, NY f 
~ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
PHYLLIS BOLCHALK - - - Hubbard, OH 
Tl/1\0f l IY t4. Cl IRIST Ketteria9 , O H • 
PATRICIA DOROTHY CRONIN - Fremont, OH 
cum loude 
CHRISTOPHER ANTHONY FOWLER 
KIMBERLY LYNNE HARPST 
BRIAN THOMAS LOREI - - - - - -




- - Coroco~ nezuelo 
fJ ~~ 
BRENT J. MITCHELL - -
ELIZABETH ANN MONTGOMERY 
mogno cum loude /;) A,,, J 
SHARONL. ~ ~ -
cum loude 
MIGUEL TOMAS NINO GARCIA 
JOAN SPERRY SHADE 
FRANCINE R. TRAIL - - - -
mogno cum loude 
KARLA KRISTIN YAKOPCIC 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
, .¥ , H lE ~I 81RT 9 011011, 0 11 
DOUGLAS CHARLES CORSMEtER Cincinnati , OH 
DAVID J. CZERWONKA - Cincinnati , OH 
GREGORY JOHN DOYLE McMurroy, PA 
JAMES GERARD DUSA - Cincinnati, OH 
CHRISTOPHER M . KELLY Springfield , OH 
GAVIN LEO KETCHEN Centerville, OH 
KEITH M. KNAPP - - - - - Kettering, OH 
ROBERT LYNN KORTYNA McMurroy, PA 
s1-1;~~~~1: ~~ARm1 r 1iNI ;,;f_'j'i)lle. 01 1 
DANIEL FRANCIS McGLYNN '--1• :(' ~ - - Belleville, IL 
TODD BRIAN McMONIGLE Middletown , OH 
DONALD R. MORITZ Dayton , OH 
cum loude 
t in Absentia 20 
CHRISTOPHER J. MUHLBAIER 
JOSEPH STEPHEN MULLINGS 
DUANE A. NEIDERT 
JEFFREY K. OWENS 
RAFAEL REED 
MICHAEL SHINNERS 
ALAN J. SWIATEK 
JOHN LEONARD TAMALE 
6TEVE~ I J. W,RGO 
MARK EDWARD VENNERHOLM 
DOUGLAS JAMES WEHRKAMP 
JAMES CLAYTON WHITEHEAD 
DENNIS R. WOLF - - - - - - -
Vandalia , OH 
Lexington , KY 
Fairborn , OH 
Caracas, Venezuela 
Centerville, OH 
- Blawnox, PA 
- Pittsburgh, PA 
Swedesboro, NJ 
- - - - Islip, NY 
Fort Jennings, OH 
West Chester, PA 
Dayton, OH 
- - - Chicago, IL 
- - Brooklyn , OH 
Entebbe, Uganda 
• 51. Louis, MO 
Dayton, OH 
- St. Henry, OH 
Dayton, OH 
St . Clairsville, OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t GREGORY J. JOHNSTON - - - -
(B.A., Miami University, '78) 
ROBERT D. STAKER - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '67) 
(M.S. , University of Arizona , '71) 




ANDREA L. BUTLER - - - - - - -
(B.A. , University of Dayton, '76) 
Kettering , OH 
PASTORAL MINISTRIES 
MARGARET M. LEWIS - - - - - - Lexington, KY 
(B.A. , Nazareth College, '65) 
(M.S. T. , University of Missouri , '71) 
MICHAEL L. WASSERMAN Mansfield, OH 
(B.S., Bow ling Green Stole University, '68) 
PHILOSOPHY 
i,i A ROH;),', . I IO RELL Alteene, PA 
(11.'., Uni e,sit) ef 9e)ten, '81 ) 
POLITICAL SCIENCE 
t EDWARD P. MORLEY - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S ., United Stoles Air Force Institute of 
Technology, '76) 
GH O Rbe!i O. Rlot l!eR!iml 
(B 4, Ka o,a , Stiate I loi"e"il)', '7 1) 
PSYCHOLOGY 
CYNTHIA A. ALLEN - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., The Ohio Stole University, '81) 
TIMOTHY P. BARRY - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
STEVEN L. BOWLES - - - - - - - - Centerville , OH 
(B.A. , Otterbein College, '77) 
t in Absentia 21 
PAULK. CALOVINI - - - - - -
(B.A. , Wheeling College, '81) 
DONNA M. SMITH - - - - -
(B.S. , Tulane University, '76) 




t SR. ELIZABETH A. DARCH - - - - -
(B.S., D'Youville College, '75) 
TIMOTHY G. DILLON - - - - - - -
(B.A., Thomas More College, '78) 
THEOLOGICAL STUDIES 
Riverside, NJ 
Ft . Mitchell , KY 
t MARY L. JONES - - - - - - - -
(B.A. , University of Dayton, '72) 
~"J ~ 
THE DEGREE - MASTER OF CLIN ICAL LABORATORr TECHN OLOGr 
Dayton, OH 
THERESA M. WARNECKE - - - - -
(B.A., Wittenberg University, '78) 
Springfield, OH NANCY A. ZUBER - - - - - - - - - Vandalia, OH 
J 
1-
(B.S., Bowling Green State University, '79) 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t BRUCE G. BORKOSKY - - - - - - - Fairborn, OH DEVARAJAN RAJARAMAN Dayton, OH 
(M.S., University of Cincinnati, '79) (B.A., Ohio Wesleyan University, '78) 
MICHAEL J. BROWN - - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
SAMUEL E. SKELDING Kettering , OH 
(B.B.A., Temple University, '79) 
LEE-HWA CHEN - - - - - - - - - - Kettering , OH JOHN D. STENGEL, JR. - - - - - Xenia, OH 
(B.S., New York University, '71 ) (Bachelor of Law, National Taiwan University, '73) 
RICHARDS. EVANS - - - - - Cincinnati , OH (M .A., Central Michigan University, '76) 
(B.A. , Miami University, '78) 
t GHANIM Y. GHARFIN 
ISKANDAR Y. TERZIAN - Kuwait 
(B.T., University of Dayton, '81 ) 
t LINDA G. PORTER - - - - - - -
(B.S. , Ball State University, '74) 
(M .A., Ball State University, '79) 
- - Lebanon (B.S., University of Dayton, '81 ) 
Dayton, OH 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMIN ISTRATION 
ROBERTS. LIAN Wright-Patterson Air Force Base, OH t RANDALL L. NENTRUP 
(B.S., Southern Illinois University, '80) (A.B., Indiana University, '75) 
RICHARD M. MADAY - - - - - - Bellbrook, OH _ j \GARY L. VEST - - - - - - - - -
(B.S. , University of Dayton, '76) ~ ,, (B.S., University of Dayton, '80) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t FRANCES K. ANGELO Englewood, OH 
(B.S. , University of Dayton, '80) 
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Bakersville, NC 
Dayton, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
WILLIAM A. ARGROVES - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Georgia Institute of Technology, '68) 
CLARE LYNN AUSTIN - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.A. , University of Dayton, '78) 
TOD LINDSEY BEATRICE 
(B.B.A., University of Notre Dame, '81 ) 
Dayton, OH 
t ROBIN G. BECK - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Delaware, '76) 
ANN M . BEESON - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '80) 
PAUL J. BIERSACK - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
RENU BOSE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.Com., Lady Doak College, Madurai, '82) 
THOMAS N. BOTTS, JR. - - - - Columbus, OH 
(B.C.S., Tiffin University, '82) 
t JAMES B. BOYER - - - - - - - West Milton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '67) 
JOHN G. BREINING - - - - - - - Galloway, OH 
(B.S. , Franklin University, '78) 
WILLIAM EDWARD BRUGGEMANN 
(B.S., Indiana University, '81 ) 
Dayton, OH 
t DIANA LYNN CARR - - - - - - Westerville, OH 
(B.S. , Ohio Stale University, '69) 
t MICHAEL S. CARR - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Shippensburg State College, '77) 
t MICHAEL G. CHRIST - - - - - - - - - Union, OH 
(B.T., University of Dayton, '79) 
t JOHN T. CLARK, JR. - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., University of Scranton, '69) 
t RICHARD V. CONRAD - - - - West Carrollton, OH 
(B.B.A., University of Kentucky, '71 ) 
CAROL CORR-GREIS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Pennsylvania State University, '77) 
PHILIP G. COX - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
MARK P. DANGELO - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tSCOTT J. DONALDSON - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Grove City College, '73) 
t MICHAEL GRANT DONOHUE - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
(M.Ed., Miami University, '73) 
t LOUIS ANTHONY ECKERT - - Kettering , OH 
(B.M .E. , General Motors Institute, '79) 
t MARK DAVID FIESSINGER - - Middletown, OH 
(B.S., Miami University, '81 ) 
t ROBERT E. GIFFIN Johnstown, OH 
(B.S., Franklin University, '70) 
t RONALD JOSEPH GOUBEAUX - Arcanum, OH 
(B.E.E., General Motors Institute, '75) 
DANIEL D. GUETH - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '72) 
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ROBERT P. HARTLEY - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati , '77) 
t ANDREA CHURCHILL HINDERS - - Columbus, OH 
(B.S.H.E., Ohio State University, '72) 
t STEPHEN H. JACKSON - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Wright State University, '79) 
t EUGENE A. JOHNSON - - - - - - Avon, NJ 
(B.A., St. Peter's College, '78) 
KIM EDWARD KELLY Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '78) 
t RUTH M . KERN - - - - - - - -
(B.S., Indiana University, '79) 
JACK DARNALL KERR - - - - -
(B.S., Ohio State University, '81 ) 
Houston, TX 
Dayton, OH 
t MARY NG KO - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., College of Arts and Sciences at 
Plattsburgh, NY, '76) 
JOANN KENNEDY KOEHLER Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '63) 
t EDWARD D. LAMPTON - - - - - Kettering , OH 
(B.A., University of Dayton, '64) 
(M .Ed ., Xavier University, '71) 
MICHAEL JOSEPH LEIBOLD - - Mt. Vernon, OH 
(B.B.A., Ohio University, '81 ) 
SANDEEP HARBANS MALIK - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
t LILLY SHAHRAVAN MAYTON Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t BARBARA LYNN NEUBURGER - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '76) 
t PETER THOMAS NICOLAOU Kettering , OH 
(B.A., Olivet College, '70) 
t DAVID EDWARD O'NEIL - - Kettering , OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
JAYANT K. PATWA - - - - - - - Neemuch, India 
(B.Sc. , University of Indore, '75) 
(M .Sc. , University of Indore, '77) 
t ROBERT DALE PEARL - - - - - - Westerville, OH 
(B.S. , Ohio State University, '73) 
PATRICIA HELEN PEFFLEY - - - - Kettering , OH 
(B.A., Ohio State University, '72) 
MICHAEL R. PLEIMAN Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
t JAMES A. PRENGER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
t COY J. RAMSEY, JR. - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute, '69) 
RAJENDRASINH D. RANA - - - - - Westerville, OH 
(M .S., Maharaja Sayajirao University of 
Baroda, '71) 
(M.S.E.E ., West Virginia University, '77) 
t MARY CATHERINE REED Columbus, OH 
(B.A., Old Dominican College, '73) 
KIMBERLY ANN REMPE - - - - · Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
RICHARD ANTHONY ROSSELET · · · Tray, OH 
(B.S. , Ohio State University, '79) 
t JEFFREY JAY SAGER · · · · · · Columbus, OH 
(B.S., University of Toledo, '80) 
t PAUL RAY SALOPEK II · · · · · · Fairborn, OH 
(B.S., Cleveland State University, '81 ) 
THOMAS J. SASMAN - · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Wisconsin , '78) 
t CYNTHIA A. SHEARER Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '81 ) 
BARTON HOLT SHEELER Cincinnati , OH 
(B.A. , University of Dayton, '81 ) 
t JOHN FARRELL SMITH Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '79) 
t RALPH A. SMITH - · · - · · - Yellow Springs, OH 
(B.S. , Central State University, '60) 
tTRACY L. SOLLENBERGER - - Englewood, OH 
t DANIEL STAROWICZ · - · · · · - - - Powell , OH 
(B.S., State University of New York, '77) 
PHILIP RAY TEUSINK · · · - · - · Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '71 ) 
t MARK JAMES THIELEN · · · · Columbus, OH 
(B.S., Purdue University, '78) 
LINDA D. TOWNSEND - Kettering, OH 
(B.S. , Southern Missionary College, '80) 
BRENT ALLAN WARD · · · · - · · Springboro, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University,. '79) 
t JOHN A. WARD - · · - · · · · · - Kettering , OH 
(B.A. , Bowling Green State University, '75) 
IHOU A 5 i \0/AJliR& Columbus, eH 
(B.S., Ohio State l/oixersily '19) 
JAMES F. WHALEN · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Central Conn . State College, '75) 
FRANKLIN JOSEPH VENSEL · · Fairborn, OH 
(B.S. , Indiana University, '76) 
RICHARD ALAN YOUNG Dayton, OH 
(B.S. , Miami University, ' 81 ) 
t LARRY MICHAEL SPANSKI · -
(B.S. , Ohio State University, '79) 
(B.S. , University of Dayton, ?8) 
Columbu s, OH ~ 
b"J I\) 
\ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
GEORGE B. N O LAND, 
D EAN FOR G RADUAT E STUDI ES AN D R ESEARCH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN ED UCATION 
CHILD/ YOUTH DEVELOPMENT 
t SHERRY SUE GIANCOLA · - · · · · Hubbard, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '79) 
t WALTER CURTIS HENSLEY II · · · · Carrollton, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
t PHYLLIS SUE JONES HOVER · · · · Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, '66) 
t CHERYL LYN SPEIDEL St . Clairsville , OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t PHILIP MATTHEW ACKERMAN · · · Graysville, OH 
(B.S. , Ohio State Un iversity, '75) 
t MICHELLE LYNN ANTHONY 
(A.B., West Liberty State College, '77) 
t KEITH R. BERRY - - · - - - · Piney Fork, OH 
(B.S., Ohio University, '66) 
RICHARD M. BONAR · · · · Powhatan, OH 
(B.A. , West Liberty State College, '77) 
t AMELIA JANE BOWLIN - · · - - Cambridge, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
RICHARD PATRICK BRODERICK - Springfield, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
GAIL BRADFORD BROWN · · · Reynoldsburg , OH 
(B.S., Ohio State University , '69) 
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t KAREN BURCH · - · · - · · - · Cambridge, OH 
(B.S., Muskingum College, '67) 
t EDMUND C. BYERS · · · · - - - Lewisburg , OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
RICK R. COX · · - · · · · · - · Uhrichsville, OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
t NICHOLAS CHARLES DINGLEDINE St. Marys, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '73) 
r DIANE E. FISHER-DABBELT Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
RUTH ALICE HOBART - - - - Columbu s, OH 
(B.S. , Miami University , '79) 
VANESSA LaNETTE HOLMES Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '81 ) 
t E. MICHAEL KERNS · · · · · · - - St . Marys, OH JEANNE M. POSGAI · - - · Dillonvale, OH 
(B.S. , Bowling Green State Universi ty, '70) (B.S., Ohio University, '71 ) 
DOUGLAS PAUL KNAPKE · · · - Minster , OH t JAY STEVEN PRICHARD - · - · Van Wert, OH 
_1-.. (B.S. , University of Dayton, '81 ) 
~, LILLIAN CAROLYN LACKEY · · - Dayton, OH 
(B.S., Lander College, '69) 
(B.S. , Ohio State University, '79) 
t LISA ANNE RUSSELL · · · · - · Columbus, OH 
(B.S. , Muskingum College, '71 ) 
LOUIS RANDOLPH LOCKER · Anna , OH NANCY BOWMAN SILVIOUS - · Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '77) (B.S. , Ohio State University, '73) 
t MICHAEL G . LONGO · · · · · Woodsfield , OH CHRISM. SKIFFEY - · - · · - · - Newark, OH 
(B.S., Ohio University, '69) (B.S. , Youngstown State University, ' 81 ) 
t VICKIE JO MILLER · Bradford, OH CHERYL LYNN THAYER · · - · Van Wert, OH 
(B.S., Wright State University, '80) (B.S., Defiance College, '66) 
MITCHELL ALAN MIRACLE Clarington, OH tTHOMAS MOSSELLE TISHER · · · · Hannibal , OH 
(B.A. , Marietta College, '79) (A.B. , West Liberty State College, '77) 
t DORIS NOCIDA - • · - · · - Si stersville, WV MARY JANE UNDERWOOD - - Reynoldsburg , OH 
(A.B ., West Liberty State College, '75) (B.A., University of New Mexico, '66) 
t LOUIS NOCIDA Sistersville, WV VINCENT LEE WILLIAMS · · - · · Cincinnati, OH 
(B.A. , Salem College, '65) (B.S., Kentucky State University, '69) 
t CARL ALLEN PATTON · · · Dayton , OH t JILL CHRISTINE WILT - - - - - - · - Sidney, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '75) (B.S. , Ohio Northern University, '75) 
t JEAN M . PONTIOUS · · · · · Columbus, OH JAN L. WRIGHT · - · · · · · · · Lima, OH 
(B.A. , Capital University, '75) (B.S., Ohio State University, '69) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t MARY KELLY BRYANT · - - · - - Beavercreek, OH 
(B.S., University of Georgia, '49) 
DIANA ELAINE BUTTON - Centerville , OH 
(B.S. , Vanderbilt University, '79) 
LINDA FRANCES EVANS Worthington, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
REBECCA KAY FESSLER - - · · - - Piqua, OH 
(B.S., Miami University, '78) 
t JERELENE MANUEL 
(B.S., Pikeville College, '71 ) 
G.4:R9LYtJ •*~l,RIE tJblGEtH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
· Houston, OH 
(e~!er,ille, OM 
t VALARIE COYLE PITTSENBARGER · · Celina, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '76) 
NATALIE KATHLEEN ROBBINS - · · · · Jasper, OH 
(B.A. , Capital University, '79) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
SANDRA LEE CARLIS! - - - - - · 
(B.S., Ohio State Universi ty, '70) 
Columbu s, OH t JOHN ROBERT KARG · · · · · · 
(B.S., Oh io State University, '69) 
(B.S., Oh io State Universi ty, '72) 
Ashville , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
ANNA L. EARLEY · · · · · · - · · 
(B.S., Central State University, '68) 
CRAIG EDWARD LYON - · · · · 
(B.S., University of Dayton, '73) 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
SHERYL L. NEFF Elida , OH 
(B.S., Bilene Christian University, '80) 
SCHOOL COUNSELING 
CASSANDRA HENDERSON CHANDLER Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
JEWELL H. COLE - - · - · · - · · Columbu s, OH 
(B.S. , Alcorn A & M College, '73) 
t KAREN K. DeWEESE · · · · · · Columbu s, OH 
(B.S. , Ohio State University, '74) 
t JAMES M . DUNNETT - - - - - Ottawa, OH 
(B.A., University of Akron , '71 ) 
NANCY DOLL FARREN Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , '71 ) 
BARBARA M . HARRIS · - · · - · Columbu s, OH 
(B.S., Bluefield State College, '65) 
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tCONRAD HEYDLE · · · · · - · St. Clairsville , OH 
(B.S., Young stown State University , '73) 
DOROTHY HICKS - - - - - - - - - Pataskala , OH 
(B.S., Alcorn A & M College, '71 ) 
t JANICE MARIE BLANKEMEIER JONES Ottawa, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
PATRICIA JANE KISSEL Ghanna, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
JOSEPH H. LACKNER, S.M. Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '64) 
(B.S.Ed., University of Edyton , '64) 
(M .A., St. Loui s University, '71 ) 
(Ph .D. , St. Lou is University, '77) 
TIMOTHY HUBERT MAHAFFEY - - - Englewood, OH 
(B.S., Central State Universi ty, '68) 
(M .S., Wright State University, '71 ) 
MARY E. MARCUM - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
NANCY TRIMBLE McLYMONT - Reynold sburg, OH 
(B.A. , Alcorn A & M College, '73) 
r SHARON JEANNE MILLER - - - - Ottawa, OH 
(B.S. , Findlay College, '68) 
JUDITH HAGER PRYER - - Lima, OH 
(B.S., Manchester College, '62) 
JOEL ALAN SINK - - - - - - - - Ansonia , OH 
(B.S., Wright State University, '81 ) 
1'MICHAEL GREG SMITH - - - Pickerington, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
1'VICTORIA LESLIE W YTHE - - - - - - - Bexley, OH 
(B.S., Ohio Unive rsity, '70) 
SECONDARY EDUCATION 
SHARON TERRY MURPHY - - - -
(B.S., University of Dayton, '69) 
Dayton, OH r DENISE IRENE SIWECKI Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
J~O,i5!,!E,l'P'+-IIIHT+Mlli:g~,,4,• A,6 li~BR~ii.6~4,4-----...;J.,..o,;i.tQ.,-01:1. ANGE LA ELIZABETH NOOKS-MARSHALL 
(B 4 I loivetsitiw:>LSte.uhelJyjJJ '6Z)_ 
ASA G . BROWNING, JR. - - - Dayton, OH 
(B.A. , Cedarville College, '73) 
JILL STOECKLEIN CUTLER - - - Centerville, OH 
(B.A. , Muskingum College, '82) 
1' JOYCE ANN STEVENS DANG LADE Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 81 ) 
P. KAY DROZDOWSKI - - - - - - Worthington, OH 
(B.A., Ohio State University, '79) 
r STEVEN E. HARDER - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '80) 
JOAN PEARSON MAYNARD Columbus, OH 
(B.A., Baylor University, '62) 
(B.A. , Wright State University, '81 ) 
(B.S., Ohio State University, '80) 
NEIL THOMAS PAUFF - - - - - -
(B.S., Ohio State University, '75) 
PATRICIA ANN PITCHER 
(B.S., Capital University, '80) 
DONNA WILSON STAGG - - -
(B.A. , Oh io Dominican College, '71 ) 
r BARBARA R. WALLER - - - - - - - -
(B.S.N., University of Cincinnati, ' 56) 
DRUANN KUENNING WHITAKER 
(B.S., Oh io State University, '77) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
Columbus, OH 




- Cel ina, OH 
AMY KATHLEEN BRASHEAR - -
(B.Music, Ohio University, '80) 
Vandalia , OH H. LARA BRAXTON - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '79) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. P RIMROSE, D EAN 
G EORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
STEPHEN MICHAEL CLOSE - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M .E., Tennessee Technology University, '76) 
GARY A. DALE - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
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1'fHOMAS A. HOGAN - - - - - - - - Hami lton , OH 
(B.S., University of Notre Dame, '75) 
TERRY D. KASTEN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '79) 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN CHEMICA L ENGINEERING 
1' JOHN T. BENKOVIC, JR. - - - - St. Cla irsville, OH rAI TIEt~ TR"N Beave,creek, OH 
(B.S., Slippery Rock State, '78) 
RICHARD HICKS - - - - - - - - - -
(B.S., Loui siana State Universi ty, '62) 
'( ii li 1 14trigRI s 1 .. 1e I 1Ri¥er, ity '29) 
Dayton, OH --/' 
1-
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
ROBERT JACOB CARTER Foirbo111 , O H WALTER B. HARTMAN - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.5.E. E. , Uni ,ers it7 ef Teaae ssee e+-Kne,w;lle;-!-78-)- (B.E.E. , University of Dayton, '76) 
STEPI IW DELLl ~~GER Piqua, OH-
(B.E.£., U11 i , e ,.il) of Do7ton , '89) 
RICHARD A. MOORMAN - - - Huber Heights, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '79) 
1'DAVID R. fRYSINGER - - - - - - -
(B.S. , Wright State University, '76) 
Dayton, OH RONALD S. VOKITS - - - - - - Beavercreek, OH 
f f (B.S., Michigan State University, '69) 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
VLADIMIR MOLDOVANU - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S.M.E ., Construction Institute of Bucharest, '75) _,j\ 
(M.B.A., Xavier University, '81 ) ''l' · 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
THOMAS LEE BAKE - - - - - - - - -
(B.S., University of Notre Dame, '75) 
EARLS. FARIS - - - - - - - -
(B.S., Clemson University, '64) 
KENNETH T. MASLOSKI - - - -
(B.S. , Northwestern University, '74) 
Dayton, OH 1'RAYMOND L. MIDKIFF - - - - - Germantown, OH 
(B.S.E.E., Milwaukee School of Engineering, '56) 
Dayton, OH (M .S.E.E., University of Dayton, '72) 
GEORGE E. MOONEY - - - - - - Dayton, OH 
Dayton , OH,y/' (B.S. , Wright State University, '79) 
6 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMEN T SCIENCE 
TIMOTHY R. COLLINS - - - - - -
(B. T. , University of Dayton, '81 ) 
STEPHEN COOLEY - - - - - - -
(B.S.C.E., Norw ich University, '78) 
CHARLES C. GEBHARD - - - - - -
(B.S., University of Cincinnat i, '71 ) 
1'JAMES S. KNOX - - - -
(B.S. , The Citadel, '78) 
Arcanum, OH 
Kettering , OH 
KHALED MORGHAM - - - - - -
(B.C.S., University of Dayton, '82) 
FLORENTINO RODRIGUEZ -
(B.S., Ohio University, '81 ) 
- Xenia , OH r DOUGLAS WILGES - - - - - - -
(B.S., Ohio State Un iversity, '77) 
Fa irborn, OH ~ 
'l 
THE DEGREE- M ASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Oxford , OH 
r ROBERT P. ARMSTRONG - - - - - -
(B.S.M .E., University of M iami, '75) 
Dayton, OH PAUL R. SMITH - - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Wright State Universi ty, '77) 
VERONICA C. BLOEMER 
(B.S., University of Louisville, '80) 
Centerville, OH ~ 
~ 01 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
DOUGLAS J. ESSMAN - - - - - New Carlisle, OH 
(B.S., Parks College, '77) 
DAVID W. EWICK - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '80) 
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r M ICHAEL F. MAGLICH - - - - - - - Kettering, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '82) 
STEPHEN D. THOMPSON - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHr IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
RAYMOND D. BELLEM New Carlisle, OH 
(B.E.E. , Ohio State University, '59) 
(M.S.E.E ., Ohio State University, '61 ) 




THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
ERNEST L. BOYER 
Statement from the Citation for Dr. Ernest L. Boyer: 
"As author, scholar and educator, Dr. Ernest L. Boyer has dedicated his life to ex-
ploring our educational system's strengths and weaknesses , searching beyond causes 
and effects to find purpose. His search for purpose is reflected in his own written 
words : 'School is, after all , not a structure, not a building, but a human enterprise. '" 
29 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ROBERT BENAK Chemistry 
- - Physics 
- - Physics 
Mathematics 
JULIE BORCHERS 
KAZUO OTA COTTRELL 






- - - - - - - Engli sh 
Mathematics/ Civil Engineering 







ROBERT SAUM - -
ROSE SCHMIDT 
LAURIE SCHNEIDER 
ALAIN TRIAL - - - -
- - - - - - - - Physics 
- - - - - - Chemistry 
Mechanical Engineering 
Political Science 
- - - - - Accounting 
- - · - · - Geology 
Secondary Education 
- - - - - - Geology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors 
seminars and an H onors thesis. 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
PATRICIA ROSE ABELE Elementary Education 
DAVID LEE APPLEGATE Computer Science 
JULIE ANN MARIE BORCHERS - - - - - - - Physics 
MARK CLIFFORD BRANT - - - - - - - Physics 
CAROL L. CARNEY - - - - Secondary Education 
SEAN PARNELL DONAHUE - Mathematics 
ANGELA M . DONOVAN - - - Political Science 
DEBORAH JOAN DORSTEN Premedicine 
JOHN JOSEPH DOUGHERTY Mechanical Engineering 
PATRICIA ANN FAIRLIE - - - - - Accounting .. 
MAGED FOUAD HANNA - Premedicine 
KRISTINE L. HASIS - - - - Elementary Education 
SUSAN DOLORES JANSEN - - - - - - - English 
TERRIE LYNNE KENNEDY - Elementary Education 
SANDRA JEAN KIELPINSKI Accounting ·· 
DANIEL ERIC LEHMAN - - - - - - - Biology 
SUSAN LEIGH McDOUGALL - - - - - Accounting .. 
BRUCE ROBERT MENAPACE Mechanical Engineering 
SANDRA K. OHLMS - - - - Biology 
MARTHA LEE REDDY - - Political Science 
MICHAELE. RUDEMILLER Premedicine 
PATRICK SCHULTHEIS - - - - - - Biology 
ANTHONY WADE SCURLOCK Data Processing 
ALAIN FLORIAN TRIAL - Geology 
ROBERT PHILLIPS WILDER - - - - Biology 
ALICE VICTORIA WILKINSON Studio Art 
MARY BETH WILLIS - - - Accounting --
SUSAN ELAINE WUEBKER Accounting •• 
MAGNA CUM LAUDE 
DWIGHT DOUGLAS BACK 
MARY ELIZABETH BEGOVIC 
JULIA ANN BOLD 
BRUCE EVAN BUNTING 
Chemical Engineering 
- - - - - - - Biology 
Rel igious Studies 
- - - - - - - Electronic Engineering Technology 
DIANE SUE CAPRETTA Accounting · 
KATHLEEN MARIE CAREY - - Accounting ~ 
PAMELA J. CASCONE - - Biology 
ANNE ELIZABETH CHARTERS Chemistry 
JANE MARIE DIETZ - - - Home Economics 
TONY G . DOUAIHY - - - Mechanical Engineering 
KEITH JOSEPH ELCHERT Communication Arts 
PATRICIA LEE FLANAGAN - Marketing i 
JEAN CAROL FORTI - - - - Psychology 
ESTELLA GALLARDO - - Premedicine 
BRADLEY STEPHEN GAUDER Communication Arts 
THOMAS E. GEYER Electronic Engineering Technology · 
BRIAN RICHARD GIROUARD - - - - - Marketing -
GAYLE ANN HEIBY - - - - - - - - English 
KIMBERLY A. HEIGEL - - - - Chemical Eng ineering 
LEE ANN HERWICK - - - - - - Civil Engineering 
JAMES MICHAEL HOCHWALT Premedicine 
JAY WILLIAM IMWALLE - Physical Education 
KEVIN JOHN KELLEY - Mathematics 
JAMES J. KLOSTERMAN Premedicine 
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GINA MARIE KONKOLY 
· - - - - - - - - Civil Engineering/ Mathematics 
LINDA JEAN KOZAR - Communication Arts 
MICHELE MARIE LOGAN - - - - - - - Psychology 
KEVIN MICHAEL LOGUE Chemical Engineering 
KAREN MICHELE McDONELL - - Computer Science 
THERESA ANN McMAHON Electrical Engineering 
THOMAS JOSEPH MAGNER Premedicine 
ANNE CECILIA MAN DYCK - - Fine Arts 
CHRISTINE ELSE MARSCHALL - Psychology 
STEPHEN PAUL MARTIN Premedicine 
MATTHEW MARUGGI - Psychology 
NANCY BROWNING MATHIAS International Studies 
JOHN PATRICK MEIER - - - - Communication Arts 
ELIZABETH ANN MONTGOMERY 
· · · · - - - Industrial Engineering Technology 
RICHARD THOMAS MORMAN Premedicine 
SHARON MARIE MULLEN - - - - - Marketing-
DOUGLAS W. MYERS - - - - Communication Arts 
VICKI LOU NIENDORF Elementary Education 
CYNTHIA MARIE NIQUETTE - - - - - Accounting -
JACQUELINE M. PASTERNAK - - Computer Science 
SUSAN K. PATTERSON Mechanical Engineering 
THOMAS W. PAULUS Mechanical Engineering 
KAREN R. PAX - - · - Secondary Education 
JODI PORTER Music 
WILLIAM JOHN RANDALL Premedicine 
MARY KATHRYN RYAN - Accounting -
LAURA BETH SAUNDERS Physical Education 
ROSEMARY ANN SCHMIDT - - - - - Geology 
LAURA JANE SCHNEIDER - Secondary Education 
BERNADETTE IRAWATY SETIADY - - - - - - Biology 
KATHERINE ROMAYNE SHANABROOK - - - History 
LESLIE ANN SHARKEY Elementary Education 
PAUL ANDREW SOUTHALL Premedicine 
LYNNE CECILE STE BEL Elementary Education 
MARY THERESA TAINTER - - - - - - Finance -
NANCY ANN TARDIF - - Social Work 
JEANNE M. THOME Electrical Engineering 
FRANCINE R. TRAIL Industrial Engineering Technology 
ANN MARY TRZASKA Premedicine 
ANITA LOUISE UNTENER Elementary Education 
GAELEEN MARIE WACHT Elementary Education 
ANN MAUREEN WALSH - Communication Arts 
SHERRI LYNN WHITSON - - - Political Science 
LINDA LOUISE WIENHOFF Electrical Engineering 
GERALYN BOES WINSLOW Music 
MAUREEN WOODRUFF - - - - - General Studies 
CUM LAUDE 
JANET MARIE ALEXANDER Physical Education 
SUZANNE MARIE ATTALLA Premedicine 
GREGORY A. BARTLEY - - - - - - Accounting • 
JOHN PAUL BASS - Civil Engineering 
JULIA DELGADO BILBREY Home Economics Education 
MARGARET MARY BLESSING Social Work 
PATRICIA ANN BLESSING - - Elementary Education 
TERESA MAUREEN BOLTON 
RICH THOMAS BOWERS 
PATRICIA MARIE BUNN - -
JENNIFER ROSE KRAMER CARROLL 
CEFERINO JAVIER CATA 
MARY CATHERINE CHANDLER 
GARY WILLIAM CHMIELEWSKI 
PATRICIA DOROTHY CRONIN 







- - - - - - - Industrial Engineering Technology 
JULIE A. DALPIAZ - - - - - - Communication Arts 
THOMAS MICHAEL DEVLIN - - - - - - - Finance ~ 
LILA DeANN DILLON - - - - Elementary Education 
DONALD EDWARD DUCKRO Chemical Engineering 
JULIANNE EBNER Elementary Education 
ELISE MARLA ELMAN - - - - - - English 
ELAINE TERESA ELWELL - - - - - English 
JOSEPH R. FAHEY Computer Science 
LYNDA SUE FANGMAN - - - Accounting •., 
JEFFREY PAUL FAZZONE Civil Engineering 
ANDREA MARIE FOLTZ Management .;. 
ROBERT PATRICK FOX Chemistry 
CHARLES F. FRANKE Music 
ANNE MARIE GAIETTO Elementary Education 
DAVID R. GAUDER Electrical Engineering 
JOHN D. GRECO - - Electrical Engineering 
TONYA E. GUY - - - - - Computer Science 
ANN ELAINE HALPIN International Studies 
SCOTT LEE HAWK - - Civil Engineering 
DONNA MARIE HEFNER Elementary Education 
TIMOTHY JOHN HENNESSY Mechanical Engineering 
DENNIS PAUL HINKEL Electrical Engineering 
STEVEN M. IDEN - - - - Electrical Engineering 
ANGELA ANN IMWALLE - - - - - - Finance -
ANGELA KAY JAMES - - - - - - - - Music 
JENNIFER M . KAMMER - Elementary Education 
SHARON LYNN LAHEY - Elementary Education 
CHRISTINE MARIE LEONARD Elementary Education 
KAREN MARIE LESCH - - Social Work 
ROBERT JEROME LIESKE Finance -
SAMUEL HENRY LiPUMA - - - Philosophy 
SHARON ANN LOCHNER Computer Science 
JENNIFER LYNN McCREADY Chemistry 
MARY CATHERINE McGLONE - Marketing .,. 
MARIA THERESA MADDEN Premedicine 
MARY ANN MANERA - Psychology 
NINA JANE MARINO - - - Economics -
SHARON MARTIN 
- - - - - - Mechanical Engineering Technology 
GREGORY J. MARUNA Accounting ..:.. 
GREGORY R. MASSA - - - - - Accounting -
SHERYL LEE MEYER - - - - - - Music 
EDWARD MICHAEL MICHALSKI Marketing • 
ELIZABETH MARY MILLER - - - Communication Arts 
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STEPHEN M . MINICK - - - - - - - Music Therapy 
SHARON L. MOORE 
- - - - - - - Industrial Engineering Technology 
DONALD R. MORITZ 
- - - - - - Mechanical Engineering Technology 
RUSSELL PAUL NIESER 
- - - - - - - Electronic Engineering Technology 
KENNETH E. OTT - - - - - Commercial Design 
JOAN M . OWEN - - - - - Sociology 
STEVEN KENNETH PEISHEL Finance -' 
ERIC G . RAMSEY - - - - - Psychology 
RUTH SUZANNE RANDALL Accounting -
MICHAEL E. REICHARD - - Computer Science 
KATHLEEN M . REYNOLDS - Home Economics 
ANN THERESE RIEPENHOFF Elementary Education 
BARBARA ROBINSON Social Work 
LAUREN ANN ROCKWELL - - - - - Psychology 
KARL GERARD LOUIS ROSE Premedicine 
MATTHEW JOSEPH ROSSANO - - - - Psychology 
LAURA ANN ROTHENBUHLER Elementary Education 
BRIAN J. ROYLE - - - Bio-Engineering Technology 
VINCENT FRANK RUSSO Computer Science 
MATTHEW R. RUTHE - - Social Work 
GRETCHEN MARY SALLER Photography 
CYNTHIA SUE SANTHO - Psychology . 
ROBERT JAMES SAUM - Accounting •· 
JULIE MARIE SCHAEFER Premedicine 
JOHN BERNARD SCHIEMAN Electrical Engineering 
LISA ANN SCHOENTHAL - - - - Music Therapy 
JENNIFER LYNNE SELLHEIM - Elementary Education 
PATRICIA JANE SEMETKO - - Electrical Engineering 
CHARLES FREDRIC SERIANNI - - - - - Accounting -
JOHN ANTHONY SHAY - - - - - - Accounting -
PATRICIA SHEETZ - - - - - - Elementary Education 
CAROL JEAN SKIDMORE - - Elementary Education 
WILLIAM ROBERT SLAMMON Psychology 
STEPHEN C. SMITH - - - - - Finance • 
JOANNE SPIRES - - - - - - Finance •. 
MARIAN JEAN SCHENCK STEEL Marketing ~ 
JOHN EDWARD THIERY - - Economics -• 
MARK WILLIAM THOMAS - Music Composition 
JOSEPH GEORGE TOERNER Premedicine 
JANIS L. VARGO - - - - - Secondary Education 
ALLISON ELIZABETH WEBER Chemical Engineering 
JAMES JOSEPH WEBER 
- - - - - · - Chemical Engineering Technology 
JOHN LOUIS WEISZ Chemistry 
GREGORY W. WELSH - - - - - - - Predentistry 
DOROTHY L. WETZEL - - Chemical Engineering 
JOHN R. WIGGENHORN Electrical Engineering 
MARIANN WOJTKUN - - - - Accounting -
HELEN ELIZABETH YOUSTRA Commercial Design 
RANDALL J. ZEEK - - - - - - - - - - Accounting -
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
GREGG E. ANDERLE - College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
CHRISTOPHER A. BAILEY School of Business Admin . 
Ai r Defense 
EDWIN R. BOOTH, JR. College of Arts and Sciences 
Armor 
JOHN F. BUCKLEY Ill - College of Arts and Sciences 
Adjutant General Corps 
JOSEPH P. ECKLEY - - College of Arts ond Sciences 
Military Intelligence 
DONALD P. SATHER - - - School of Business Admin . 
Adjutant General Corps 
GREGORY M . SEAMANDS 
- - - - - - - - - - College of Arts and Sciences 
Aviation 
MATTHEW WARREN - - School of Business Admin. 
Field Artillery 
MICHAEL D. WILLS - - - School of Business Admin. 
Aviation 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
JOSEPH B. BARLOW Ill - School of Business Admin . 
Branch Unassigned 
JEFFREY C. BATTLE - - - - - - School of Education 
Field Artillery 
MICHAEL P. FORREST - - School of Business Admin . 
Field Artillery 
MARK H. FRATUS - - - - School of Business Admin . 
Field Artillery 
MARK J. LISTERMANN - School of Business Admin . 
Infantry 
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DAVID M. PENDERGAST College of Arts and Sciences 
Air Defense 
CHRISTOPHER A. SHALOSKY 
- - - - - - - - - - College of Arts and Sciences 
Infantry 
JOHNNY M . VANCE - College of Arts and Sciences 
Branch Unassigned 
SPECIAL AWARDS 
Accounting -The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting 
donated by Jerome E. Westendorf, '43 
and Warren A. Kappeler, '41 . 
Susan Leigh McDougall 
Accounting - The Accounting Career Award 
to the student exhibiting the greatest 
potential in public accounting - donated 
by Deloitte, Haskins and Sells . 
Mary Kathryn Ryan 
Anthropology - The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Anthropology 
- donated by Doctor Edward A. Huth . 
Sara C. Hiatt 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts 
and Sciences - donated by Joseph Zus-
man, '65. 
Sean P Donahue 
Athletics Citi<'.enship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award of Excel-
lence to an athlete for outstanding citizen-
ship - donated by Joseph Zusman, '65. 
Joseph S. Scheidler 
Biology - The John E. Dlugos, Jr. , M em-
orial Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Biology -
donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Pamela]. Cascone 
Biology - The Brother Russell A. Joly, 
S.M., Award of Excellence to the student 
who best combines excellence in Biology 
and genuine appreciation of nature. 
No Award To Be Given This rear 
Business Education - The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Carolyn A. Casey 
Campus M inistry - The Brother Wattle 
Campus Ministry Award: " An award of 
appreciation for service to Campus 
Ministry." 
Matthew M aruggi 
Chemical Engineering - The Victor Emanuel , 
'15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Dwight D. Back - Co-Winner 
Kimberly A. Heigel - Co- Winner 
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Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Chemical 
Engineering - donated by Stanley L. 
Lopata. 
Michael]. Creed - Co- Winner 
Susan M. Miner - Co- Winner 
Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Student in Chemistry - donat-
ed by Joseph Poelking, '32. 
Jennifer L. McCready 
Chemistry - American Institute of Chemists ' 
Award. Colleen A. Dettorre 
Chemistry - American Chemical Society 
Award. Marianne Rooney 
Chemistry - Brother John J. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry - donated 
by a friend . 
Mark R. Palmeri 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sop homore major-
ing in Chemistry. 
David E. Niehaus 
Civil Engineering - The Harry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni Asso-
ciation since 1962. 
Gina M . Konkoly 
Civil Engineering - The George A. Barrett, 
'28 Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Civil Engineering - donat-
ed by family and friends in his memory. 
Daniel R . Bowman 
Communication Arts - The Si Burick Award 
of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass 
Media Arts - donated by the University 
of Dayton. 
Doris M. Grass 
Communication Arts - Speech Arts - The Rev. 
Vincent Vasey, S.M . Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Speech Arts 
- donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
Bradley S. Gauder 
Communication Arts - The Omar Williams 
Award of Excellence to an outstanding 
student in Broadcasting - donated by 
the University of Dayton. 
Mark A. Kraus 
Communication Arts - Journalism - The 
Ritter Collett Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Journalism. This is 
awarded annually to the st udent who best 
demonstrates in his person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the Uni-
versity hopes will serve as an inspiration 
to the Journalism students. 
Kevin G. Riley 
Communication Arts - Journalism - The Bro. 
George F. Kohles, S.M. Award of Excel-
lence in Journalism - donated by a 
friend . 
Julie A. Dalpia<'. 
Communication Arts - Public Relations -
PRSA Maureen M . Pater Award of Dis-
tinction to the Outstanding Senior in 
Public Relations - donated by Dayton-
Miami Valley Chapter of the Public Rela-
tions Society of America. 
Ann M . Walsh 
Communication Arts - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award of Ex-
cellence to an Outstanding Debater -
donated by Dr. D . G. Reilly. 
No Award To Be Given This rear 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an Out-
standing Junior majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion. 
Gregory]. Zelesnik 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an Out-
standing Sophomore majoring in Com-
puter Science - donated by The NCR 
_foundation. 
Dale D. Brackman 
Computer Science - Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
Jacqueline M. Pasternak 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
Dennis G. Ainge 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Data 
Processing - sponsored by the Marathon 
Oil Foundation. 
Karla E. Allmandinger 
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Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Com-
pany. 
Ted]. Brandewie 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin, Jr. in 
honor of his father. 
James P Bowman 
Criminal Justice- The Sheriff " Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Just ice Senior -
donated by friends of " Beno " Keiter. 
No Award To Be Given This rear 
Economics - The Dr. E. B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Mary S. Jones 
Electrical Engineering - The Thomas R . 
Armstrong, '38 Award of Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank Arm-
strong - donated by Thomas R . Arm-
strong, '38. 
Judy A. Sweeney 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath, '22 and Elmer Steger, '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath, '22 and Elmer Steger, 
'22. 
Theresa A. McMahon - Co-Winner 
Mary E. Thiemann - Co-Winner 
Jeanne M. Thome - Co-Winner 
Pamela ]. Wiethorn - Co- Winner 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H. Rose, S.M., '33 Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering. 
Tony C. M orcos - Co- Winner 
Joseph Ward - Co- Winner 
Elementary Education - The George A. 
Pflaum, '25 Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated by 
George A. Pflaum,Jr. 
Terrie L. Kennedy 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the Bachelor of Tech-
nology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Francine R. Trail 
English - The Brother Thomas P Price, 
S.M . Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers' Club. 
Susan D. Jansen 
English - The U.D. Women's Association 
Award of Excellence in composition 
Lisa L. Beery 
English - The Father Adrian J. McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to the graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend. 
Sara]. Wieland 
English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence - donat-
ed by the faculty of the Department of 
English and of the School of Education. 
Carol L. Camey - Co-Winner 
Karen R. Pax - Co-Winner 
Executive Secretarial Studies - Phi Gamma 
Nu, a National Professional Sorority in 
Business, Scholarship Key awarded to the 
student with the highest cumulative point 
average. 
Kelly ]. Decker 
Executive Secretarial Studies - Departmental 
Achievement Award for academic excel-
lence in the field of secretarial studies . 
Dianne P. Gran 
Executive Secretarial Studies - Administrative 
Management Society Scholarship Merit 
Award for outstanding achievement in 
training for a business career. 
No Award To Be Given This Year 
Finance - Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
Mary K. Ryan 
General Excellence - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic 
and extracurricular activities (Senior men 
only). 
Anthony G. Franchina 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History - donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
Katherine R . Shanabrook 
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History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta 
Chapter only). 
Katherine R . Shanabrook- Co-Winner 
Christopher Conard - Co- Winner 
History - The Caroline Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
Denise Antolini 
Home Economics - Award of Excellence to an 
Outstanding Senior for academic, depart-
mental and professional performance in 
the Department of Home Economics . 
Jane M. Dietz 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Gradu-
ate of the Industrial Engineering Technol-
ogy program - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Francine R. Trail 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Junior in 
the Bachelor of Technology program who 
has a major in Industrial Engineering 
Technology - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Gregory A . French 
Languages - The Brother John R . Perz, 
S.M ., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages. 
Elizabeth A. Remski 
Languages - French - Bro. George J. 
McKenzie, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in French -
donated by a friend. 
Elizabeth A . Remski 
Library - The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., Award of Excellence for Literary 
Achievement. 
Carol H. VanHouten 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M . 
- donated by C. Hustosn Brown, '20. 
J ohn P Hoeller 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Management, School of Business Admin-
istration, - sponsored by The Standard 
Register Company. 
Andrea Marie Foltz 
Management - The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Manag~ment 
- sponsored by Dow Jones and Com-
pany, Inc. 
Christopher John Collier 
Management - The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the 
Outstanding Woman in the Department 
of Management, School of Business Ad-
ministration - sponsored by the Rey-
nolds and Reynolds Company. 
Lynn Michelle Steffen 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Manage-
ment, School of Business Administration . 
Anthony M . Pastore, III 
Master of Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M . Award of Ex-
cellence of outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Adminis-
tration Program - donated by Winters 
National Bank and Trust Company. 
Marketing - Award 
Achievement by a 
Major. 
Jose E. Pincetic 
for Outstanding 
Junior Marketing 
Rebecca Sue Sell 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Adria Marie Pascuzzi 
Marketing - The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Marketing -
sponsored by Dow Jones and Company, 
Inc. 
Patricia Lee Flanagan 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
David L. Applegate - Co- Winner 
Sean P. Donahue - Co- Winner 
Mathematics -The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Gregory ]. Bishop 
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Mechanical Engineering - The Bernard F. 
Hollenkamp, '39 Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Michael A . Breda - Co-Winner 
John]. Dougherty - Co- Winner 
Mechanical Engineering - The Martin C. 
Kuntz, '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engi-
neering - sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Robert]. Davis 
Mechanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H. Kiefaber, '05 -
donated by Michael]. Gibbons , '02. 
Susan K. Patterson 
Mechanical Engineering - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of Excel-
lence for outstanding service and achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
Mary]. Thompson 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Freshman in Mechanical 
Engineering Technology. 
Fredric F Serianni 
Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering Technology. 
Daniel F M cGlynn 
Medical Technology - Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Michele R . Mrozek 
Military Science - Department of the Army 
Award . The Superior Cadet Award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
J ef rey C. Kordenbrock, Freshman 
Ronald P. Cupo, Sophomore 
Robert L. Mott, J r., Junior 
J oseph P. Eckley, Senior 
Military Science - The Lt. Robert M . Wal-
lace, '65 Memorial Award to the Out-
standing Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
Lori Jean Kostelnik 
Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
James A. Yokajty 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M . 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music . 
Jodi K. Porter 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Professional Music Society Award for 
Scholastic Achievement (seniors only). 
Angela K. James 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in art. 
Anne C. Mandyck 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iot a National Music Society Dean 's 
Award for Outstanding Achievement. 
Sheryl L. M eyer 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota - College Honor Award for musi-
cianship, scholarship, and general contri-
butions . 
Robyn S. Mars 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence in Representational 
Art - donated by Mrs. Josephine C. 
Horvath. 
Christopher]. Hipp 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev . Charles 
Polichek. 
Samuel H. LiPuma - First 
No Award Given - Second 
Philosophy - Rev. Charles C. Bloemer, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend. 
Charles E. Hewitt 
Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Student in Physical 
and Health Education - donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
Laura Beth Saunders 
Physical and Health Education - The James 
M . Landis Memorial Award of Excel-
lence for Outstanding Physical and 
Health Education Senior in Science Core 
Courses. 
Laura Beth Saunders 
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Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a Senior in recognition of out-
standing academic achievement and in-
volvement in physics - sponsored by the 
Sigma Pi Sigma honor society of the 
Society of Physics Students and the De-
partment of Physics. 
Julie A. Borchers 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed " re-
markable talent , exemplary industry, 
intense motivation, and mature compre-
hension of undergraduate Physics " -
donated by the Department of Physics. 
Mark C. Brant 
Physics - The Caesar Castro A ward of Ex-
cellence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture 
and laboratory sequence - donated in 
memory of Caesar Castro by Mrs. C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
Jzll M. Albrznck 
Political Science -The Brother Albert H. 
Rose, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Political Science -
donated by Joseph Zusman, '65. 
Angela M. Donovan - Co-Winner 
Martha L. Reddy - Co- Winner 
Political Science - The Eugene W Stenger, 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science -
donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
Mark A. Smucker 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, com-
munity service, and academic achieve-
ment - sponsored by Alpha Epsilon 
Delta . 
Richard T M orman 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Sandra K. Ohlms 
Psychology - The Rev . Raymond A. Roesch , 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Student in Psychology - donat-
ed by Rev. Raymond A. Roesch, S.M., 
'36. 
Jean C. Forti 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W Dick-
son, to the Outstanding student in Reli-
gious Studies - donated by Rev. John 
Dickson, S.M. '36. 
Gregory E . Evans 
Religious Studies - The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Religious 
Studies. 
Laura]. Schneider 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed five 
or more terms and must have won his 
varsity letter. 
Jeffrey Slayback - Football 
Larry Schellenberg - Basketball 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in Spe-
cial Education. 
Mark D. Findley 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence 
for outstanding achievement in Teacher 
Education. 
Laura]. Schneider - Co- Winner 
Laura B. Saunders - Co-Winner 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of Edu-
cation. 
Carol L. Carney 
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Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary 
School Teacher Education - donated by 
the University of Dayton Mothers ' C lu b. 
Anne C. Mandyck 
Social Work - The Joseph Zusman, '65 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by Joseph Zusman, '65. 
Matthew R. Huttle 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology -
donated by Joseph Zusman, '65. 
Gregory A. Howard 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relat ions for 
excellence in scholarship , Christ ian 
leadership , and the advancement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Phllip G. Lampe 
Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sociology. 
Robert H. Lophovsky 
Student-Athlete ( Special) - The Charles R . 
Kendall , '29 Memorial Award of Excel-
lence for Over-achievement in academic 
and athletic effort - donated by Mrs . 
Charles R. Kendall and friends . 
Julie M. Schaefer 
University Relations - A ward of Excellence 
for contribution of service to the Com-
munity. 
Aid to Special People 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe , each in-
stitution see ms to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors . The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which .the degree was granted. Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by .three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two , three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining. Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and haml£t, 
Where hearts their swry tell, 
A c/,arion voice is ringing, 
It rises, now it fal/,S 
A ro11.w', all ,Ill' of Da,11/ml, 
Your Alma Mater cal/,S. 
UD., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your srms arid daughters a 11.\"wer {mm 
Niff'th, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our ernj)/,em f ult in view, 
We sound your praise and p/,edge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On rrwunlain high and hillsi.de, 
O'er meadow and through dell 
In bUS'!f mart and hamlRt, 
Where heart.s their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
A ro11Re, all .11e of' Dayton. 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your srm.~ and da ughtPrs answer /"rom 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our em/)IRm full in view, 
We sound your 'f)raise and p/,edge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
